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تقومي املواد التعليمية النحوية ، 70211009712رقم القيد : ، أنغا فراانندا
 م 7170 علم النحو للمبتدئني يف كتاب
انتشرت الكتب التعليمية اليت تستخدمها العديد من املدارس  
خاصة يف علم واملؤسسات يف مجيع أحناء إندونيسيا لتعليم اللغة العربية لطالهبا 
. ومنها كتاب علم النحو للمبتدئني الذي ألف أبو يوسف أمحد جعفر ،النحو
عدة املدارس اإلسالمية يف إندونيسيا تستخدمها يف تعليم علم النحو وزعًما أن 
على  ابإلعتمادالكتاب حباجة إىل من يقيمو ىذا ، فال يزال لطالهبا ويستحدمها
لغرض من  ليم اللغة العربية.املعايري واألسس اليت ذكرىا اخلرباء يف إعداد كتب تع
يصنف ىذا البحث على أنو  .عملية البحث ىذه ىو معرفة حمتوايت الكتاب
حبث مكتيب، وطريقة مجع البياانت ىي طريقة التوثيق. ولتحليل البياانت 
النتائج ما يتعلق مبحتوايت كتاب و  استخدم الباحث املنهج االستقرائي العام.
اس إعداد الكتاب: تتكون من أسس لغوية " وىو أسعلم النحو للمبتدئني"
وتربوية. طرق االستنتاج، التمارين: أمثلة يف كل منها. املادة ، إخراج الكتاب: 
ىذا منشور قاعدة عامة، يستخدم كمعيار للحكم على مجيع الكتب يف مجيع 
مناسب والئق ملتعلمني ىو  علم النحو للمبتدئنيجوانب الطباعة. اثنًيا: كتاب 
الذين حيبون القواعد النحوية ولكن ال بد هلم أن يتعلموا مع املعلم ألن مبتدئني 
  .ىذا الكتاب لو عدة عيوب
 هـ
Abstrak 
Angga Frananda, NIM : 70211009712, Evaluasi Materi pembelajaran Nahwu 
dalam buku Ilmu Nahwu untuk Pemula 2021  
 Buku-buku pendidikan yang digunakan oleh banyak sekolah dan lembaga di 
seluruh Indonesia berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab telah banyak tersebar 
di penjuru Indonesia termasuk buku yang membahas ilmu nahwu baik berbahasa 
Indonesia atau berbahasa Arab. Di antara banyak buku ilmu nahwu yang ditulis 
dengan bahasa Indonesia adalah buku ilmu Nahwu untuk pemula yang ditulis oleh 
Abu Yusuf Ahmad Ja’far. Buku ini menjadi acuan dan refrensi bagi pemula yang 
ingin belajar ilmu Nahwu tingkat dasar, namun  buku ini masih perlu dievaluasi 
berdasarkan kriteria dan landasan yang disebutkan oleh para ahli ketika 
mempersiapkan materi ajar pembelajaran bahasa Arab. Tujuan dari proses penelitian 
ini adalah untuk mengetahui isi buku.Penelitian ini tergolong desk research, dan 
metode pengumpulan datanya adalah metode dokumentasi. Untuk menganalisis data, 
peneliti menggunakan metode induktif umum. Hasil pertama: Apa yang terkait 
dengan isi buku "Ilmu Tata Bahasa untuk Pemula", yang menjadi dasar penyusunan 
buku: terdiri dari landasan bahasa dan pendidikan. Kedua: Buku tata bahasa untuk 
pemula cocok dan cocok untuk pelajar pemula yang menyukai aturan tata bahasa 
tetapi harus belajar dengan guru karena buku ini memiliki beberapa kekurangan. 
Abstract 
Angga Frananda, NIM : 21790115697, Evaluation of grammar educational 
materials in the grammar book for beginners 2021 
 Educational books that are used by many schools and institutions throughout 
Indonesia to teach Arabic to their students, especially in grammar, have spread, 
including the book Grammar for Beginners, which was written by Abu Yusuf Ahmed 
Jaafar. And claiming that several Islamic schools in Indonesia use it to teach grammar 
to their students and use it, this book still needs someone to evaluate it based on the 
standards and foundations mentioned by experts in preparing Arabic language 
teaching books. The purpose of this research process is to know the contents of the 
book. This research is classified as desk research, and the method of data collection is 
the documentation method. To analyze the data, the researcher used the general 
inductive method. The results first: What is related to the contents of the book "The 
Science of Grammar for Beginners", which is the basis for preparing the book: it 
consists of cultural, social, psychological, linguistic and educational foundations. 
Methods of deduction, exercises: examples of each. Article, book output: This is a 
general rule publication, used as a standard for judging all books in all aspects of 
print. Second: Grammar book for beginners is suitable and suitable for beginner 
learners who love grammar rules but must learn with the teacher because this book 
has several drawbacks. 
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 اإلندونسية –األصوات العربية 
‌احلروف‌الصامته‌والصائتة‌.أ‌
 





‌ث احتكاكي‌مهموس‌مفخم بني‌األسنان Tsa 1 
‌د انفجارى‌جمهور‌غري‌مفخم ذلقي‌أسناين‌لثوي D 2 
 T 3 ث انفجارى‌مهموس‌غري‌مفخم ذلقي‌أسناين‌لثوي
 Sy 4‘ س احتكاكي‌مهموس‌غري‌مفخم ذلقي‌لثوي
‌خ احتكاكي‌مهموس‌غري‌مفخم أقصى‌احلنك Kh 5 
 H 6 ح احتكاكي‌مهموس‌غري‌مفخم جدري‌حلقى
 Dzh 7 ذ احتكاكي‌جمهور‌غري‌مفخم بني‌األسنان
‌ز احتكاكي‌جمهور‌غري‌مفخم ذلقي‌لثوي Z 8 
 Gh 9 غ احتكاكي‌جمهور‌غري‌مفخم أقصى‌احلنك
 a 11‘ ع احتكاكي‌جمهور‌غري‌مفخم جدري‌حلقى
‌ب انفجارى‌جمهور‌غري‌مفخم شفوية B 11 
 M 12 م أنفي‌جمهور شفوية
 Sy 13 ش احتكاكي‌مهموس‌غري‌مفخم لثوية‌حنكية
 J 14 ج مركب‌جمهور لثوية‌حنكية
 Y 15 ي نصف‌احلركة‌جمهور وسط‌احلنك
 Q 16 ق انفجارى‌مهموس‌غري‌مفخم جزري‌هلوي
 Th 17 ط انفجارى‌مهموس‌مفخم ذلقي‌لثوي‌أسناين
 Da 18 ض انفجارى‌جمهور‌مفخم ذلقي‌لثوي‌أسناين
 ط‌
 
 N 19 ن أنفي‌جمهور ذلقي‌لثوي‌أسناين
 L 21 ل جانيب‌جمهور ذلقي‌لثوي‌أسناين
 K 21 ك انفجارى‌مهموس‌غري‌مفخم أقصى‌احلنك
‌ظ احتكاكي‌جمهور‌مفخم بني‌أسناين Za 22 
 F 23 ف احتكاكي‌مهموس‌غري‌مفخم شفهي‌أسناين
 Sha 24 ص احتكاكي‌مهموس‌مفخم ذلقي‌لثوي
 R 25 ر تكرار‌جمهور ذلقي‌لثوي
 W 26 و جمهور‌كلى‌حركة أقصى‌احلنك
 27 ? ء الجمهور‌وال‌مهموس حنجري
 Ha 28 ه احتكاكي‌مهموس‌غري‌مفخم حنجري
 A 29 حركة‌_ ‌ صائت‌وسطي‌مركزي‌غري‌مدور‌جمهور حركة‌متوسطة‌مركزية
 I 31 حركة‌_ ‌ جمهور‌خلفي‌مدور‌صائت‌عال حركة‌مرتفعة‌أمامية
‌حركة‌_ ‌ صائت‌عال‌أمامي‌غري‌مدور‌جمهور حركة‌مرتفعة‌خلفية U 31 
 a: 32 حركة‌_ا صائت‌منخفض‌مركزي‌غري‌مدور‌جمهور حركة‌منخفظة‌مركزية
‌حركة‌_ي صائت‌عال‌خلفي‌مدور‌جمهور حركة‌مرتفعة‌أمامية i: 33 
 u: 34 حركة‌_و صائت‌عال‌أمامي‌غري‌مدور‌جمهور حركة‌مرتفعة‌خلفية
‌قصري‌مركب -  Ai 35 أي صوت‌لنين
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 خلفية البحث . أ
اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم، كقد   
اللغة العربية كاحدة من اللغات العاؼبية اليت ؽبا ك  1كصلت إلينا من طريق النقل.
ثلثمائة يتحدث هبا ما يزيد على  أنبية كربل، فهي اللغة السادسة ُب العامل اآلف
كجبانب أخر، إف اللغة العريبة ىي لغة القرآف  .2مليوف، ما بُت عريب كغَت عريب
الكرًن كلفهمها شئ ضركرم. اللغة العربية كتعليمها كاجب ألف اللغة العربية 
لفهم علـو الدين اإلسالمي الىت  ةأساس َب علـو الدين كاللغة العربية مفتاح
 3تصدر عن القرآف كاالحاديث النبوم.
                                                             
 ٕ(. ص. ََِٕبَتكت : دار الفكر. العربية. )جامع الدروس غالييٌت. المصطف  1
2
 ٓ(، ص. ََِِ)القاىرة : زار األفاؽ العربية  ،ادلدخل إىل تعليم العربيةرجب عبد اعبواد،  
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 عاـ بشكل اإلسالـ أبمور يهتم كاف كالذم من الكتب الكتاب أحد 
 فإف أيضا يسمع الذم كالشخص يتكلم الذم الشخص إف السيوطي اإلماـ
 قاؿ فقد ، لألخر منهم كل ًتمهاوب كأف البد كأساسيات قواعد منهم لكل
 على جدا كبَتة بصورة يساعد جيد بشكل النحو درس إف العلماء من الكثَت
 هللا على التعرؼ إىل يؤدم ككذلككاألحاديث  القرآف آايت من كتفسَت فهم
 . كاُب بشكل
 شرطىذا العلى  يوفراليت  اعبيدة يةآلايت القرآنفهم اكذلك من خالؿ  
ك  ىو جيدان  يةايت القرآناآلفهم كذلك ُب إتقاف علم النحو إىل حد معُت،
اليت صعب الكثَت من اؼبسلمُت ُب  كغايتها لتحسُت نطقها من األلفاظ الصعبة
 نطقها أك حفظها.
عند  القيمة ذاتؽبا  الكتب األنصارم ىاشم بن اإلماـ ألف فلقد 






يبحث عن علم النحو كمعو األمثلة اليت نقلت من اآلايت القرآنية  الكتاب فهذا
 .كبَتة بسهولة كاستيعابو كمفصل ةجيد بطريقة
كقد ميز هللا سبحانو كتعاىل ىذه اللغة العربية كجعلها أفضل لغة ،  
اللغة ك كاختارىا لغة القرآف كالسنة كلغة الصالة كالذكر كاغبج كغَتىا من العبادة. 
اإلسالمية اليت تستخدـ  علـوالعربية ىي كسيلة فعالة لفهم أنواع ـبتلفة من ال
نت مسهلة ُب حفظ اؼبتوف ككا لفهم القرآف كالسنة بطريقة موجزة كسهلة.
. من اؼبعركؼ أف طالب علـو الشريعة الذين اؼبنظومات من العلـو اإلسالميةك 
هبتهدكف ُب فهم دين اإلسالـ ال يستطيعوف فهم دين اإلسالـ كقوانينو حقنا 
 بدكف كتب العلماء ابللغة العربية من ـبتلف التخصصات كالفنوف.
كمن أىم مواد العلـو اليت هبب على الطاٌلب أبف يعرفها  ىي مادة  





مراحل التعليم ألف ىذه اللغة الشريفة كىي لساف اإلسالـ، تؤٌكد كجودان كتبٌت 
 .4 حضارتنا من خالؿ اإلطالؿ على أنواع اؼبعرفة
اقتضاء الصراط اؼبستقيم ؼبخالفة أصحاب قاؿ ابن تيمة ُب كتابو اؼبشهور  
فإف نفس اللغة العربية من الدين، كمعرفتها فرض كاجب، فإف فهم  اعبحيم
الكتاب كالسنة فرض، كال يفهم إال بفهم اللغة العربية، كما ال يتم الواجب إال 
كمنها ما ىو كاجب على  ٍب منها ما ىو كاجب على األعياف، بو فهو كاجب.
 5الكفاية
كاللغة العربية تتكٌوف من أربع مهارت كىى مهارة االستماع كالكالـ  
كالقراءة كالكتابة. كىذه األربعة البد ؼبن يتعلمها أف يقدر علم القواعد كبواي  
كاف أـ صرفيا. كالقواعد اللغوية احدل فركع من علم اللغة العربية كىى أىم 
العربية ألهنا كسيلة لصحة األسلوب كسالمة الًتكيب كتقوًن  الدركس َب اللغة
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 ُِ ( ص,ُٕٖٗ) بَتكت : اؼبكتبة العصرية,  الدروس العربية , جامعمصطفى الغاليُت 
، )بَتكت: دار اقتضاء الصراط ادلستقيم دلخالفة أصحاب اجلحيم ،تقي الدين أبو العباس أضبد بن تيمية اغبراين 5





اللساف, لذلك أف القواعد أىٌم مكاهنا كأكرب كظيفها َب فهم اللغة العربية, 
 كهتدؼ إىل أف ذبعلنا أف يفهموا النصوص العربية على كجهها الصحيحة.
القراءة كىى مهارة االستماع كالكالـ ك تتكوف اللغة العربية من أربع مهارات: ك 
ؼبن يتعلمها أف يقدر علم القواعد . ىذه األشياء األربعة ضركرية ألكلئك كالكتابة
القواعد ىي فرع من فركع علم اللغة العربية، كىي أىم ك . كبواي كاف أـ صرفيا
كتصحيح  مادة ُب اللغة العربية ألهنا كسيلة من كسائل التصحيح األسلويب
 .كسالمة الًتكيب اللساف
الكلمات  كاخرالنحوية ىى علم من علـو العربية تعرؼ هبا أكالقواعد  
العربية من حيث اإلعراب كالبناء كما يعرض ؽبا من األحواؿ َب حاؿ تركيبها 
يكوف عليو كعالقتها بغَتىا من الكلمات فهى تبحث عما هبرم على آخر 
.  6الكلمات من رفع أك نصب أك جر أك جـز
                                                             





ُب كاؼبتعلمُت مادة مهمة للمعلمُت  اؼبدركس ىوأك الكتاب اؼبواد التعليمية ك  
بدكف اؼبواد  لميُب ربقيق أىداؼ التع كثَتة   سيجد اؼبعلموف صعوبةك ، التعليمعملية 
اؼبواد التعليمية ُب  على الدكاـ أف يعدكامن حيث اؼببدأ، هبب على اؼبعلم  .التعليمية
 م.يتنفيذ عملية التعل
 اإلستماع كالكالـ تب اؼبدرسية العربية على: تشتمل اؼبواد اؼبوجودة ُب الك   
 دركسةُب الكتب اؼب التعليميةواد اؼبإعداد كالًتاكيب كالتمرينات. ك ة اءكالقر تابة كالك
 وادمخاصة ُب إعداد ، بشكل كبَت ألنو يؤثر على فهم الطالبجزء مهم  ىو
نهجي اليت هبب ترتيبها بناءن على احتياجات الطالب بشكل م القواعد النحوية
الكتب العربية اليت ًب استخدامها على نطاؽ كاسع ُب التعليم خاصة  حسب
 .التعليمربقيق أىداؼ ك ؼبستول اؼببتدئُت ، ألنو سيكوف لو أتثَت على فهم الطالب 
كىناؾ كتب تعليم اللغة العربية اؼبشهورة عند اؼبدارس األسالمية ُب إندكنيسيا  
كمنها العربية بُت يديك كالعربية للناشئُت كُب ؾباؿ علم النحو التحفة الوصابية 





ىو كتاب  ُب تعليم علم النحو تخصصةكجواىر البالغة ككبوىا. كأحد الكتب اؼب
التحفة السنية بشرح مقدمة األجركمية الذم ألفو الشيخ دمحم ؿبي الدين عبد 
اغبميد، كفيو إيضاح كشرح على كتاب منت األجركمية للشيخ أيب عبد هللا دمحم 
الصنهاجي. يعترب بعض اؼبشايخ كرجاؿ الدين الذين  ؽبا ؾبالس التعاليم الدينية أبف 
عبميع اؼبستوايت ألنو مرتب بشكل منهجي  لفهم علم النحو فعالية الكتاب ىذا
يكوف مقررا من اؼبقررات  ىذا الكتابلعلم النحو ك يعطي كصفنا عامنا  كاستباقي، ك
 عبميع اؼبستوايت ألنو مرتب بشكل منهجي كاستباقي، ك الواجبة لتعليم علم النحو
 .لعلم النحويعطي كصفنا عامنا 
ُب كما رأينا ل، ال شك أف كل كتاب تعليمي ؽبا عيوب،  كجبوانب أخر 
خاصة ُب ؾباؿ علم النحو  اؼبدركسةكتب اللغة العربية عصران اغباضر أبف بعض  
يناسب بعض مل ك ىي من دكؿ عربية  ُب بالدان ُب العديد من اؼبدارسبشكل عاـ 





العناصر ُب اؼبوارد التعليمية ىي البنية التحتية كاؼبرافق.  اؼبكوانت أكمن أحد 
موارد البنية التحتية ىي ُب شكل مرافق ـبتلفة تتعلق بتنفيذ العملية التعليمية. 
كتشمل ىذه اؼبرافق إقباز الكتب اؼبدرسية. من اؼبؤكد أف الكتب اؼبدرسية كعنصر 
 على قباح التعلم. كابؼبثل ، ُب من عناصر اؼبوارد التعليمية ؽبا دكر مهم ُب التأثَت
اؼبواد العربية ، ال يبكن فصل قباح التعلم عن كجود كتاب مدرسي. الكتب 
اؼبدرسية ىي أيضنا مركز أك مصدر للمعلومات كاؼبعرفة. مصادر اؼبعلومات القادرة 
 على تقدًن أنشطة ربويل اؼبعرفة.
تستوُب عدة  يبكن القوؿ أف الكتب اؼبدرسية ذات جودة جيدة إذا كانت
معايَت. ىناؾ عشرة معايَت لكتاب مدرسي جيد. اؼبعايَت العشرة ىي أف الكتب 
اؼبدرسية هبب أف تكوف فبتعة، كؿبفزة، كؽبا رسـو توضيحية مثَتة لالىتماـ ، كترتبط 
ارتباطنا كثيقنا ابلدركس األخرل ، كربفز أنشطة الطالب ، كليست مربكة ، كلديها 
د على قيم األطفاؿ كالبالغُت، كربًـت شخصيات الطالب كجهة نظر كاضحة ، كتؤك





أحد اؼبعايَت اؼبذكورة أعاله كاؼبتعلقة ابلبحث ُب ىذا الكتاب اؼبدرسي ىو 
النظر ُب اعبانب اللغوم. كىذا يعٍت أنو كتاب مدرسي جيد إذا كاف يفي جبوانب 
اغبالية لتجنب ارتباؾ الطالب ُب استخداـ لغة جيدة كصحيحة أك كفقنا للقواعد 
 فهم الكتاب اؼبدرسي.
 تعليمية كنتائج عمليات إنشاء ُب مهمنا دكرنايعلب  الكتابكمن اؼبعركؼ أف 
 الكتب ُب ـبتلفة أخطاء كجدت ، ذلك من العكس على لكن،. اعبودة عالية
 لأج من اؼبدرسية للكتب حبثي ربليل إجراء هبب ، كابلتايل. العربية اؼبدرسية
 . األقل على تقليلها أك ربدث اليت األخطاء على القضاء
 اللغة كتاب كخاصة العربية اللغة قواعد تطبيق ُب أخطاء ىناؾ تزاؿ ال
 بتدريس يقوموف الذين للمعلمُت كدليل الطالب دليل كونو إىل ابإلضافة العربية
 أك متوسطة بقدرة يتمتع عربية لغة مدرس ىناؾ كاف إذا ، لذلك. العربية اللغة





 اؼبدرسي الكتاب ُب موجود ىو كما يعرفو ما حدكد اؼبعلم سيعلم. لطالبو القواعد
 .اغبقيقة مستول عن النظر بغض
من أجل التعلم لتحقيق نتائج جيدة، يعتمد أحد مكوانتو بشكل كبَت على 
الكتب اؼبدرسية اغبالية. لكن ُب الواقع ال تزاؿ ىناؾ بعض األخطاء ُب  جودة
تطبيق القواعد ُب إعداد الكتب اؼبدرسية العربية للطالب ، كخاصة ُب الكتب 
 العربية.
كلذلك قد ألف خرباء تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ُب إندكنيسيا  
كتاب علم النحو كتب علم النحو اؼبناسبة لطالب غَت الناطقُت ابلعربية، كمنها  
الذم ألف أبو يوسف أضبد جعفر.  Ilmu nahwu untuk pemulaللمبتدئُت 
  .نيسياعدة اؼبدارس اإلسالمية ُب إندك كىذا الكتاب ديٌرس ُب 
كتاب علم النحو يهتم الباحث ابلبحث ُب ىذا الكتاب ألنو حسب اظبو  





و للمبتدئُت لكنها مل يتم شرحها ابلتفصيل. حاؼبصطلحات اعبديدة ُب علم الن
ك كيالحظ الباحث أف ىناؾ أكجو شبو بُت ىذا  ذات  كتاب األجركميةالكتاب
تلف عن  ىبخصائص ـبتلفة، من حيث األمثلة اؼبستخدمة بعد شرح القواعد ال 
. ُب ىذا الكتاب، يستخدـ اؼبؤلف التعلم االستنتاجي كلكن األجركمية كتاب
ا ألهنا تعطي األكلوية للقواعد على اؼبفردات ككيفية  اؼبفردات اؼبقدمة قليلة جدن
 الطريقة االستقرائية.تطبيقها ، على عكس 
 Ilmu nahwuكتاب علم النحو للمبتدئُت كؽبذا، إختار الباحث تقوًن  
untuk pemula  .أنبية إعداد اؼبواد إىل نظرنا ؼبعرفة عيوبو ك فبيزه ُب إعداد اؼبواد
كىذا فبا دفع الباحث على القياـ ببحثو  ،م اللغة العربيةيُب تعل كتعليمها النحوية
 ربت العنواف :
 Ilmu كتاب علم النجو للمبتدئنيقومي ادلواد التعليمية النحوية يف  ت






 ادلصطلحاتتوضيحات  . ب
التقوًن عملية قياس النواتح اؼبرغبة كغَت اؼبرغوبة ألفعاؿ أك أنشطة معينة  .ُ
 7إلحداث تغيَتات اجملوة ُب اإلفراد أك اؼبؤسسات. هتدؼ
الًتكيب العريب صحة كسقاما، ككيفية ما يتعٌلق ىو علم يعرؼ بو كيفية النحو  .ِ
 8ابأللفاظ من حيث كقوعها فيو، من حيث ىو ىو أك ال كقوعها فيو
 Ilmu nahwu untuk pemulaكتاب علم النجو للمبتدئُت  .ّ
 البحث شكالتم  . ج
 البحثتقدمي  .1
كتاب علم النجو للمبتدئُت اؼبشكالت ُب ىذا البحث ىي تقوًن على  
Ilmu nahwu untuk pemula نظران إىل اؼبشكالت السابقة فتدكرت حوؽبا ،
 مشكالت ُب التالية:
                                                             
 ُِ( ص : ََِّالطبعة األكىل، )القاىرة : دار الفكر العريب ، التقومي الرتبوي ادلؤسسي،الدين ؿبمود عالـ صالح 7
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 Ilmuكتاب علم النجو للمبتدئُت نقد الطالب كاؼبعلم على   . أ
nahwu untuk pemula اعداد اؼبواد النحوية 
 Ilmu nahwu untukكتاب علم النجو للمبتدئُت تقوًن   . ب
pemula ؼبعرفة فبيزه 
 Ilmu nahwu untuk pemulaكتاب علم النجو للمبتدئُت تقوًن   . ج
 ؼبعرفة عيوبو
 Ilmu nahwu untuk pemulaكتاب علم النجو للمبتدئُت  . د
مرتب بشكل منهجي ك عبميع اؼبستوايت  لفهم علم النحو مناسب
 كاستباقي
 البحثحتديد  .2
كتاب علم حدد الباحث اؼبشكلة ُب ىذا البحث تقوًن اؼبواد النحوية ُب  






 أسئلة البحث   .3
 Ilmu nahwu untukكتاب علم النجو للمبتدئُت ما ىو مزااي   . أ
pemula كعيوبو؟ 
 Ilmu nahwuكتاب علم النجو للمبتدئُت ما ىو خصائص   . ب
untuk pemula ُب إعداد اؼبواد التعليمية؟ 
 د. أىداف البحث
 Ilmu nahwu untuk pemulaكتاب علم النجو للمبتدئُت ؼبعرفة مزااي   .ُ
 كعيوبو؟
 Ilmu nahwu untukكتاب علم النجو للمبتدئُت ؼبعرفة خصائص   .ِ
pemula ُب إعداد اؼبواد التعليمية؟ 
 Ilmu nahwuعلم النجو للمبتدئُت التعليمية ُب كتاب  تقوًن اؼبوادؼبعرفة  .ّ




 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري
 
 ادلبحث األول : التقومي . أ
 مفهوم  التقومي .1
الشيء يعٍت كزنو  ، قـوـقوٌ  مأخوذ من ُب اللغةكلمة التقوًن   
كقدره كأعطاه شبنا معينا ك تعٍت كذلك صوبو كعدلو ك كجهو كبو 
الصواب أما التقوًن ُب الًتبية اغبديثة فيعٍت ىو العملية اليت تستهدؼ 
الوقوؼ على مدل ربقيق األىداؼ الًتبوية كمدل فاعلية الربانمج 
 9.الًتبوم أبكملو من زبطيط ك تنفيذ كأساليب ك كسائل تعليمية
كيعد مفهـو التقوًن من اؼبفاىيم اليت انلت كثَتا من اعبدؿ ُب    
الوسائط كاألدبيات الًتبوية، كيرجع ذلك إىل تعقد ىذا اؼبفهـو 
                                                             






كمركنتو كتداخلو مع غَته من اؼبفاىيم اؼبماثلة، مثل القياس كالتقييم 
كقد جرت ؿباكالت عدة لتعريف . كاؼبساءلة كالتفتيش كاؼبراقبة
لح التقوًن ، كبىُت ستفلبيم كرفقاه انو سادت ثالث ؿباكالت مصط
 ـ .و ابرزه لتعريف التقي
األكىل : اعتربت التقييم صنوا للقياس ، ففي فًتة أتثَت   
أصحاب اؼبدرسة السلوكية طور العديد من االختبارات اؼبقننة لقياس 
 ربصيل التالميذ ، ابستخداـ أدكات عديدة كاالستبانة كغَتىا ، ٍب
 يتم التعامل مع البياانت الكمية الرقمية إحصائيا .
اثنيا: صورت عملية التقوًن على أهنا االنسجاـ كالتطابق بُت   
أداء الربانمج كأىدافو، كىذا التقوًن يعٍت جبمع البياانت للوصوؿ إىل 





القائم على اؼبهنية اثلثا : ساكت التقييم ابغبكم   
 11.كالتخصص
كتعريف التقوًن ىو التفحص اؼبستمر لكل اؼبعلومات اؼبتوافرة   
اػباصة ابلطالب كاؼبعلم كالربانمج اؼبدرسي كالعملية التعليمية/التعلمية. 
كذلك للوقوؼ على درجة التغَت اغباصل عند الطلبة، كتكوين أحكاـ 
كإذا  نقـو  11يت تقدـ ؽبم.صادقة عنهم كعن فعالية برامج اؼبدرسة ال
 بنظر عدة الكتب الًتبوية فنجد أراء العلماء:
قاؿ عبد اؼبوجد أف التقوًن ىو عملية صبع كتصنيف كربليل  .ُ
عن ظاىرة أك  (كمية أك كيفية)أك اؼبعلومات  كتفسَت البياانت
 .استخدامها ُب إصدار حكم أك قرار موقف أك سلوؾ بقصد
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تق كًن ىو عملية صبع البياانت قاؿ أنس دمحم أضبد قاسم أف ال .ِ
بشكل يبكن معو ازباذ قرارات ُب ضوء نتائج ىذا  كربليلها
 12التحليل
كقاؿ ىادل مشعاف ربيع أف التقوًن ىو عملية منظمة يتم من  .ّ
 13مدل ربقق األىداؼ الًتبوية لدل التالميذ. خالؽبا ربديد
فلذالك تعريف تقوًن تعليم اللغة العربية ىو عملية   
قرارات، كذلك من خالؿ  ألحكاـ كالوصوؿ إىلإصدار ا
 التعريف على نواحى القوة كالضعف فيها، كعلى ضوء
األىداؼ الًتبوية اؼبقبولة بقصد ربسُت عملية التعلم كالتعليم. 
يصبح عملية مستم رة كشاملة كال  كهبذا اؼبعٌت فإف التقوًن
إبصدار  تقف عند ؾبرد عطاء درجة أك تقدير كإمبا ترتبط
                                                             
 ِِٔ ص. (ََِّ دار الفكر، عماف،)، الفروق الفردية والتقوميأنس دمحم أضبد قاسم،  12
مكتبة اجملتمع )عماف : ، دراسات تربوية يف القرن احلادي والعشرينىادم مشعاف ربيع ك إظباعيل دمحم بشَت،  13





كيراد ابلتقوًن  ـ على ضوء أىداؼ أك معايَت ؿبددة.أحكا
 الًتبوم ثالثة أشياء، ىي :
بياف قيمة ربصيل الطالب أك مدل ربقيقو ألىداؼ  .ُ
 (ًنو تق)الًتبية 
تصحيح تعلمو أم زبليص الطالب من نقاط الضعف  .ِ
 (تقوًن)ُب زبليصو 
ربديد أايـ الدراسة كالعطل اؼبدرسية كاالمتحاانت  .ّ
 (رزانمة)
 أمهية تقومي  .2
للتقوًن اغبديث أنبية كب يرة ُب ـبتتلف ميادين اغبياة، كأتٌب  
ضركرة االعتماد عليو ُب قياس كتقدير مدل ربقق  ىذه األنبية من
كل ميداف كخباصة ُب ميداف  األىداؼ اؼبنشودة من كل عملية كُب





وانب األساسية ُب أم عملية تربوية، حيث ال التقوًن يعترب أحد اعب . أ
تكوف ىناؾ عملية تربوية صحيحة كانجحة ما مل يكن ؽبا  يبكن أف
أسس سليمة، ككلما كاف التقوًن فاعال كلما دؿ  تقوًن مبنيا على
 ذلك على أف العملية الًتبية
 14سائرة ُب الطريق اؼبرسـو ؽبا بغية ربقيق أىدافها اؼبنشودة.
أحد األركاف األساسية ُب بناء اؼبناىج الدراسية فأم  يعترب التقوًن . ب
ال بد أف تصاحبو عملية التقوًن تبدأ ىذه العملية مع  دراسي منهج
لوضع اؼبنهج كتنتهي مع أخر مرحلة، ٍب تبدأ من  بداية التخطيط
معرفة مدل ربقيق اؼبنهج لألىداؼ اؼبرسومة  جديد كالعرض منها ىو
جوانب النقص أك اػبلل ُب  عن لو من عدمو، ككذلك الكشف
 .ؿباكلة لعالجها
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 امتداد التقوًن إىل صبيع جوانب شخصية التلميذ كمل يعد مقصورا كما . ج
ُب السابق على قياس التحصيل الدراسي للتالميذ للمواد  كاف
األمر الذم أدل إىل اتساع ؾباالتو كتنوع طرقة  الدراسة اؼبختلفة،
ؼبهمة ُب عملية التخطيط حبكم التقوًن ىو أحد األركاف ا كأساليبو.
ابلنتائج، كقد يكشف التقوًن عن كجود عيب أك خلل  اتصالو الوثيق
التعليمية، أك ُب األىدؼ، فبا يؤدم إىل تقدًن  ُب اؼبناىج أك الوسائل
عملية التخطيط لغرض معاعبة ىذا اػبلل أك  توصيات للقائيمُت على
فيذ حيث تبدأ اؼبتابعة سبيلها إىل التن العيب ٍب أتخذ ىذه اؼبعاعبة
 فالتقوًن من جديد.
يساعد التقوًن كل من اؼبعلم كالتلميذ على مع رفة مدل التقدـ  . د
العمل اؼبدرسي كبو بلوغ أىدافو، كعلى بياف كتوضيح  اغباصل ُب





التقدـ أك ربوؿ دكنو ٍب على دراسة ما قد يلـز عملو للمزيد من 
 15.كالتطور التحسن
 التقومي اصرعن .3
قد ذكر ُب دليل ُب إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية لرشدم   
 أضبد طعيمة
  أٌف عناصر التقوًن كما يلي: 
تعرؼ اؼبراحل اليت سبقت  كؿذأسس إعداد الكتاب: كيقصد ب .ُ
الدراسات كالبحوث اليت  كالنهائي دبا ُب ذؿ كلو اخراج الكتاب ُب
 16استندك إليها اليت اؼبنطلقاتذلك يرجع اليها اؼبؤلفوف كك
ؿبتول الكتاب: يشَت إىل اؼبادة اللغوية كالثقافية اليت يوفرىا الكتاب  .ِ
للطالب. اؼبسألتاف الرئيسيتاف اللتاف تشغالف أذىاف مؤلفي الكتب نبا 
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ليت تندرج ربت ىذا اختيار احملتول كتنظيمو. لذلك ، زبتلف األسئلة ا
اجملاؿ لتشمل عناصر احملتول اؼبختلفة )اؼبفردات ، كالبنية ، كتدريس 
القواعد ، كنوع اللغة اليت يتم تدريسها ، كاحملتول الثقاُب( سواء فيما 
 يتعلق ابختيار احملتول أك تنظيمو.
اؼبهارات اللغوية: تعٍت اؼبهارات العامة كالتفصيلية اليت يهدؼ ىذا  .ّ
إىل منح الطالب اؼبزيد من مهارات االستماع كالتحدث كالقراءة الكتاب 
 كالكتابة.
 طريقة التدريس: أم معرفة طريقة تدريس اللغة األجنبية اليت تبناىا .ْ
 اؼبؤلف ، كالذم ينعكس بدكره ُب اختبار كتنظيم ؿبتول الكتاب. .ٓ






قدرتو على بناء اؼبهارات اللغوية اليت يرغب الطالب ُب اكتساهبا ،  .ٕ
ككذلك معرفة طرؽ التقييم الشائعة ُب الكتب ، كاليت من خالؽبا يبكن 
 معرفة مدل ربقيق أىداؼ الكتاب.
اؼبواد التكميلية: اؼبقصود ابألدكات اؼبختلفة اليت تصبح كتبنا كتساعد على  .ٖ
، مثل أدلة اؼبعلم ، كاألشرطة ، ككتب التمارين ، ربقيق أىدافها بكفاءة 
 كغَتىا من األدكات.
 ووظيفتو التقوميلغرض من ا .4
م، كىي األىداؼ كالطرؽ اؼبادية يالتعلعلمية ُب  ىناؾ أربعة مكوانت رئيسية 
(. من حيث العملية ، يتكوف كل تعلم من ثالث ُّٗٗ، Kasbolalah) كالتقوًن
م يًن مكانة مهمة للغاية ُب التعلو ًن. وبتل التقو كالتنفيذ كالتقمراحل ، كىي التخطيط 
م. كمع ذلك ، يبكن أيضنا إجراء التقييم ُب يكىو اعبزء األخَت من مرحلة التعل





ًن على و ًن ، فوفقنا لسكاردم ، ىناؾ ستة أىداؼ تقو أما ابلنسبة ألىداؼ التق 
 ُٕ، منها:األقل تتعلق ابلتعليم كالتعلم 
 ًن ربقيق اؽبدؼو . تقُ
 . قياس جوانب التعلم اؼبختلفة اليت زبتلفِ
 . كوسيلة )كسيلة( ؼبعرفة ما يعرفو الطالب ابلفعل.ّ
 . ربفيز تعلم الطالبْ
 . توفَت اؼبعلومات ألغراض التوجيو كاإلرشادٓ
 ًن األساس لتغيَت اؼبناىج الدراسيةو . جعل نتائج التقٔ
 كالتعلم فحسب، بل يبكن عليمًن عملية التو على تقًن و ال يقتصر التق 
استخدامو أيضنا لتقييم الربامج كاألنظمة كبرامج التعلم اؼبوجودة ُب اؼبؤسسات 








التعليمية. عند إجراء تقييم من أجل اغبصوؿ على نتائج جيدة ، تشمل الشركط ما 
 يلي:





 معيار  .ٔ
 عادؿ .ٕ
 عملي .ٖ





اغبصوؿ على معلومات دقيقة بشأف مستول ربقيق الطالب لألىداؼ  .ُ
التعليمية حبيث يبكن متابعة اؼبتابعة. تكوف تقييمات اؼبتابعة على شكل: 
التنسيب ُب اؼبكاف اؼبناسب ، كتشخيص صعوابت تعلم الطالب ، كربديد 
 التخرج.
 لتعلم.ؼبعرفة مدل فعالية برانمج ا .ِ
ؼبعرفة مدل ارتفاع أداء كل مكوف )األىداؼ كاؼبواد كاألساليب كعملية  .ّ
 التقييم نفسها( ىو عامل مهم يدعم التخطيط التعليمي السلس.
 ربديد مستول ربصيل الطالب ُب ؾباؿ الدراسة. .ْ
لتقييم اؼبدل الذم يبكن أف يوفر بو زبطيط التعلم ذبربة تعليمية كفقنا  .ٓ
 لألىداؼ احملددة.
 عرفة إىل أم مدل يبكن أف توفر العملية تغيَت السلوؾ األمثل.ؼب .ٔ
 كظيفة التقييم ىي كما يلي:





من خالؿ إجراء التقييم ، يكوف لدل اؼبعلم طريقة إلجراء ؾبموعة ـبتارة   
 من طالبو. االختيار نفسو لو أغراض ـبتلفة ، دبا ُب ذلك:
 يبكن قبوؽبم ُب مدارس معينة. ختيار الطالب الذينإ . أ
 الختيار الطالب الذين يبكنهم التقدـ إىل الفصل أك اؼبستول التايل. . ب
 ختيار الطالب الذين هبب أف وبصلوا على منحة دراسية.إ . ج
 .انتقائي بشكل يعمل التقوًن .ِ
ىذا ىو معرفة نقاط القوة أك الضعف لدل الطالب ، لذلك من السهل إهباد  
 حل.
 دبثابة ربسُتًن و التق .ّ
 ربسُت عملية التعليم كالتعلم. .ْ
تزايد الدافع ُب التعلم ابلنسبة للطالب الذين وبصلوف على نتائج منخفضة،  .ٓ





 ربديد متابعة نتائج التنمية ُب نظاـ التعليم. .ٔ
ؼبعلومات الصحيحة كأساس افحص موضوعنا أك موقفنا للحصوؿ على ا .ٕ
 الزباذ القرار.
 مكانة التقومي يف تعليم اللغة العربية .5
 من الكاملة السلسلة اؼبعلم سيدير ، العربية اللغة تعلم عملية ُب   
 كتنفيذ ، العربية اللغة تعلم تصميمات من بدءنا العربية، اللغة تعلم أنشطة
 ذلك ُب دبا العربية اللغة تعلم كتقييم ، العربية اللغة كتعلم تعليم أنشطة
 ُٖ".التدريس أتثَتات" شكل ُب كالنتائج التعلم عمليات
 ربقيق من اؼبعلموف يتمكن أف إىل العربية اللغة تعلم عملية هتدؼ   
. تعيينها ًب اليت الكفاءات إتقاف للطالب كيبكن العربية اللغة تعلم أىداؼ
 العربية اللغة تعلم زبطيط ُب الكفاءات أك األىداؼ ىذه تصميم يتم ما عادة
 األساسية، كالكفاءات الكفاءة، كمعايَت العربية، اللغة ميتعل أىداؼ شكل ُب







 إتقاف أك العربية اللغة تعلم ألىداؼ الطالب ربقيق مدل ؼبعرفة. كاؼبؤشرات
 . التقييم إجراءات تنفيذ إىل اؼبعلم وبتاج معينة، كفاءات
 من الغرض فهم أكالن  العربية اللغة معلم على هبب ًن،و التق إجراء قبل   
 زبطيط ُب صعوبة العربية اللغة مدرسو سيجد ذلك، خالؼ. ككظيفتو التقييم
 .التقييمات كتنفيذ
 ؼبعلمي يبكن طريقتاف ىناؾ. ؿبدد كبعضها عامة التقييم أىداؼ   
 نطاؽ تفصيل أكال،. ؿبددة تقييم أىداؼ لصياغة اتباعهما العربية اللغة
 الرئيسي الغرض. تقييمها سيتم اليت العقلية العمليات تفصيل ، اثنينا. ًنو التق
 معلومات على اغبصوؿ ىو العربية اللغة كتعلم تعليم عملية ُب ـو التقي من
 ُٗ. اؼبصاغة للمؤشرات كفقنا الطالب إقبازات حوؿ دقيقة
 نظاـ ككفاءة فعالية ربديد ىو العربية اللغة ميتعل ًنو تق من الغرض   
 كالوسائط كاألساليب كاؼبواد ابألىداؼ يتعلق فيما سواء العربية، اللغة تعلم
 .نفسو ًنو التق كنظاـ كالبيئة التعلم كمصادر







 إتقاف مستول ربديد ىو العربية اللغة تعلم ـبرجات ًنو تق من الغرض   
 كدكافعهم الطالب مهارات لتحديد إعطاؤىا، ًب اليت للمادة الطالب
 لتحديد ، العربية اللغة تعلم برانمج ذباه كمواقفهم كاىتماماهتم كمواىبهم
 مع. الطالب قبل من العربية اللغة تعلم ـبرجات كمالءمة التقدـ مستول
 القوة نقاط كتشخيص األساسية، كالكفاءات سلفنا احملددة الكفاءة معايَت
 كربديد العربية، اللغة تعلم أنشطة ُب اؼبشاركة ُب الطالب لدل كالضعف
 ككضع الصفية، الًتقيات كربديد ، التعليم من معينة ألنواع كفقنا الطالب
 َِإمكاانهتم حسب الطالب
 ادلبحث الثاين : ادلواد التعليميةب. 
 مفهوم ادلواد التعليمية  .1
ىي شيئ مهٌم ُب عملية الدراسة كىي عاملة تتأثر اؼبواد التعليمية    
النتائج الدراسة كمن انحية أخرل، علتب كماد التعليمية أداة أك كسيلة 
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على اؼبعلمُت أف ىبتاركا  هبب. كلذلك، يةاألساس لتحقيق معايَت الكفاءات
 21.اؼبعلم اليت مناسبة ابؼبادة اليت سيلقيها الكتب
الىت  كاؼبعلوماتكاغبقائق  الًتبويةاػبربات  ؾبموعة ىياؼبواد التعليمية    
كالقيم الىت يراد تنميتها أك اغبركية اليت  ذباىاتالطالب هبا، كاإل يرجى تزكيد
 ضوء ُب الذم ؽبم اؼبتكامل الشامل النموقيق يهدؼ رب يراد اكتساهبا إايىم،
قيقي ُب تقدمها للطالب بغرض ربلَتغب  22.اؼبنهج ُب اؼبقركرة األىداؼ
 كاؼبهارات. كاؼبعرفة التعليمية أىداؼ
كقاؿ دمحم ؿبمود اػبوالدة اؼبواد التعليمية ىي اؼبصدر الرئيسي ؼبعرفة    
الطالب، من حيث الكمية كالنوعية ُب اجملاؿ اؼبعرُب اؼبقرر ُب اعبدكاؿ 
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إلف اؼبواد التعليمية أساس اؼبوجو  23الدراسية داخل التعليم ُب اؼبدارس.
 لعملية التعليمية ُب الدارس.اغبقيقي ل
إف اؼبادة التعليمية اعبيدة ىي اليت ربوؿ الكفاية اللغوية عند الدارسُت    
اتصالية حسب ظركؼ كل ؾبموعة، فقد يكوف من بينهم من لديو  إىل كفاية
ابللغة، كقد زبتلف أىدافهم من تعلم اللغة، كقد تتفاكت  خربة سابقة ؿبدكدة
من متغَتات هبب أخذىا ُب االعتبار عند  غَت لكقدراهتم كدكافعهم إىل 
إذف، إف اؼبواد التعليمية  24منهم. إعداد اؼبادة التعليمية حبيث تناسب كل فئة
 ىي األسس اؼبوجو اغبقيقي للعملية التعليمية.
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 ىبتصإسهاماهتا الفردية ُب التعلم، ليس فقط فيما  كاؼبواد ؽبا   
الذم يستخدـ فيها،  التفكَت مبطأيضا ُب إكتساب  كلكن علوماتابؼب
 25ؽبا.الدارس  ذىنعلى أتثَت  ىذا ؽبا ككل نطق اػباص هبا،كاؼب
 ترتيبها يتم اليت التعليمية اؼبواد أك اؼبواد من ؾبموعة ىي التعليمية مواد   
 ُب الطالب سيتقنها اليت الكفاءات كامل بشكل كتعرض ، منهجي بشكل
 ِٔ.التعليمية األنشطة
 أك اؼبعلمُت ؼبساعدة اؼبستخدمة اؼبواد أشكاؿ صبيع ىي التعليمية اؼبواد   
 .كالتعلم التدريس أنشطة تنفيذ التعلم ُب اؼبعلمُت
 Panduan Kreatif بعنواف كتابو ُب Andi Prastowo لػ كفقنا   
Membuat Bahan Ajar Inovatif، ىي التعليمية اؼبواد أف ذكر فقد 
 منهجي بشكل ترتيبها يتم اليت( كالنصوص كاألدكات اؼبعلومات) اؼبواد صبيع
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ا تعرض كاليت  ُب كتستخدـ الطالب سيتقنها اليت الكفاءات من كامالن  رقمن
 ِٕهبدؼ التعلم عملية
 أمهية ادلواد التعلمية .2
أنواع الكتب األخرل، ذك مكانة  بُترسي، من دالكتاب اؼب  
عرفة، كانقل الثقافة، كعاء اؼب إنوذه الشعوب. خاصة ُب التنمية الثقافة ؽب
علومات األجياؿ، كمصدر اؼببُت كأداة التواصل الًتبوية العملية  كؿبرر
كظائفها لتعليم اللغة العربية، كأما  28علمُت.من اؼب كثَتاألساسي عند  
 فيما يلي :
تنمي مهاراهتم  اليت الطالب ما وبتاجوف إليو من مواد تعليمية أف . أ
ك  كالقراءة كالكتابة بطريقة هتيئهم  كالـستماع كالالكااللغوية األساسية
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ؼبواقف اجتماعية ـبتلفة حيث وبتاجوف إىل التواصل ابللغة العربية 
 فقط.
زكد الطالب ابلتمارين اليت يبارس من خالؽبا اللغة فبا يكشف أف ت . ب
 فيها. أخطائومعظم 
شرح خصائص ىذه اللغة للطالب غَت الناطقُت ابللغة العربية أف ت . ج
 ذبعلها تستحق قضاء الوقت فيها كبذؿ اعبهد ُب تدريسها. كاليت
أف تعكس بصدؽ فلسفة مؤلفي كتب تعليم اللغة العربية ىذه  . د
 .كتصورىم للهدؼ الرئيسي من تعلمها كتدريسها
أف تقدـ أصوؿ الثقافة، اإلسالـ كالعربية، احملتول اللغوم ُب عرض  . ق
ضح العالقة صادؽ يربز خصائصها، كيكشف عن قواىا الكثَتة، كيو 
الوثيقة بُت الثقافة اإلسالمية كالعربية، مع مراعاة اللغة العربية كلغة 





 لغَتواد التعليمية إىل إعداد اؼب كبتاج كبنلذا، إذا نظر إىل كظيفها   
فها، ادىمناسبة أب غَتمن الكتب كلكن  كثَتُب اغباؿ   هبا، رغم ُتالناطق
 29كتعديل. كبعضها وبتاج إىل إعداد كتطوير
 كظائف كنبا ، نوعُت إىل التعليمية اؼبواد كظيفة تقسيم يبكن  
 .للطالب ككظائف للمعلمُت
 :أخرل أمور بُت من للمعلمُت، التدريس مواد كظيفة( ُ
 .التدريس ُب اؼبعلم كقت كفر. أ
 .ميٌسر إىل معلم من اؼبعلم دكر تغيَت. ب
 .كتفاعلية فعالية أكثر لتكوف التعلم عملية ربسُت. ج
 .التعلم ـبرجات من التمكن أك التحصيل لتقييم كوسيلة. د
 :أخرل أمور بُت من للطالب التعليمية اؼبواد كظيفة( ِ
 .ئوأصدقا أك مدرس كجود دكف التعلم للطالب يبكن. أ
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 .يريدكفدبا  مكافك  كقت أم ُب التعلم للطالب يبكن. ب
 .مستقلُت متعلمُت يصبحوا أف على احملتملُت الطالب مساعدة. ج
 كىو التعلم عملية ُب أنشطتهم صبيع سيوجهوف الذين للطالب كدليل. د
 للتعلم مصدرنا كوهنا عن فضالن  ، كإتقاهنا دراستها هبب للكفاءة مادة
 .للطالب إضاُب
 أسس إعداد ادلواد التعليمية .3
 ـبتلف اختيار اؼبواد التعليمية لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا إف  
ابؼبواد  ةاغبديث بيةاىتم الًت ك  ألبنائهابشكل كبَت، اعتمادنا على اؼبواد اؼبقدمة 
التعليمية كبنائها على أساس يتوافق مع النظرايت الًتبوية اغبديثة. إنو مهتم 
ا بتحديد ىذه األساسيات كيدعو إىل التزامها عند تصميم اؼبواد التعليمية. جدن





هبا أف تراعى فيها األسس  قُتالناط َتالتعليمية لتعليم اللغة العربية لغ واداؼب
 31.اآلتية
 األسس الثقافية . أ
 أف فتنبغي لألجانب العربية اللغة لتعليم كتاب إعداد عند  
 الناقة كامل حددىا كما .يالمإس كثقاُب اجتماعي طابعة لو تكوف
 للمادة الثقاُب تولحملا ُب تراعي أف ينبغي اليت طعيمة أؿبد كرشدم
 .ىاَت بغ للناطقُت العربية اللغة لتعليم ساسيةألكا التعليمية
 .كالعاؼبية كاإلسالمية العربية الثقافة ؿبتول عن اؼبادة تعرب أف  .ُ
عن اغبياة ُب األأقطار العربية  كسليمة صادقة صورة تعطي أف .ِ
 كاإلسالمة 
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 على للمتعلمُت كالفكرية الثقافية االىتمامات اؼبادة تعكس أف .ّ
 .اختالفهم
ُب  متعددة كفكرية ثقافية كؾباالت ميادين تغطي حبيث اؼبادة تتنوع أف .ْ
 .العاؼبية كالثقافة اإلسالمية العربية الثقافة من إطار
البيئات  من الدارسُت من عريضة قطاعات تقابل حبيث اؼبادة تتنوع أف .ٓ
 .اؼبتعددة الفرعية كالثقافات اؼبختلفة
 أيضا الًتبويوف كلكن الدارسُت أغراض مع فقط ليس اؼبادة تتسق أف .ٔ
 .اللغة تعليم من
الذم  العصر إطار ُب اؼبتحضر العريب اإلنساف حياة احملتول يعكس أف .ٕ
 .فيو يعيش
 كاالستمرار اللغة تعلم إىل كيدفعو اؼبتعلم للمادة الثقاُب احملتول يثرم أف .ٖ





إىل  اغباضر من أك البعيد إىل القريب من إما الثقاُب احملتول ينظم أف .ٗ
 .األكسع اجملتمع إىل األسرة من أك اؼبستقبل
 اؼبستول كبو تتدرج ٍب الثقافة من اغبسي اؼبستول اؼبادة تقدـ أف .َُ
 .اؼبعنوم
 .كالفنية كالعلمية الفكرية البحياة اؼبتعلم خرابت اؼبادة توسع أف .ُُ
 ك الدارسُت عمر يناسب الذم اؼبستول الثقاُب احملتول يقدـ أف .ُِ
 .التعليمي مستواىم
 الثقافة ُب اؼبقبولة األصلية القيم إىل خاص بشكل اؼبادة تلتفت أف .ُّ
 . كاإلسالمية العربية
 خاطئة أفكار من الكثريُت عقوؿ ُب تقوميا كتصحيحا ؼبا تقدـ أف .ُْ
 .كاإلسالمية العربية عن الثقافة






اجتماعى كثقاَب  فينبغى أف يكوف لو طابع ابإلضافة إىل ذلك  
  31:مراعاة اآلٌب ؿلغتنا كثقافتنا كذلك من خال أنو ىبدـ دبعٌت مى، إسال
 وضوعات الىت تتناكؿميا, كذلك أبف تقدـ اؼبعربيا إسال ؿبتواهأف يكوف  .ُ
الدارس  ُتة, كبصورة مبسطة تعىمشو  َتاعبانب بصورة حقيقية غ ذاى
 مية.حقيقة الثقافة اإلسال فهم على
 بصورة اؼبادة اؼبعنويةأف يتضمن احملتول التعليمى للكتاب عناصر الثقافة  .ِ
 األجانب. ُتتتناسب كأغراض الدارس
 الىت على رأسها الطابع والعرىب كخصائص ابلًتاثضركرة االىتماـ  .ّ
 العلم كالعلماء. وكرفع مكان اإلنساىن
 ُتنتقاء الثقاقة العربية ُب ضوء حاجات كما تناسب مع الدارسإ .ْ
 تعلم اللغة كالثقافة. من تمامهمإىك 
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 كبر اؼب إىلكمن البسيط  نولعاؼب إىلالثقافة من احملسوس  ًنالتدرج ُب تقد
 الكل إىلاعبزء  كمن
 السيكولوجيةالنفسية ك األسس  . ب
ُب إعداد اؼبواد التعليمية  ككبَتان  النفسية دكرنا رئيسينا األسستلعب  
كاختيارىا كتنظيمها. كلعل االىتماـ هبذا اعبانب كاالعتبار لو يعتمد بشكل  
كبَت على مدل متابعة اؼبواد التعليمية ؼبستول التطور كالتوافق مع 
االذباىات كااللتزاـ أبحدث اغبقائق كاؼببادئ ُب ؾباؿ التعليم بشكل عاـ 
 اصكتعلم اللغات األجنبية بشكل خ
من اؼبعركؼ أف الطالب ىم عنصر أساسي ُب العملية التعليمية ،    
ألف احملور ىو احملور ، كاألكؿ كقبل كل شيء ىدؼ العملية التعليمية ، كال 





إعداد ؿبتول اػبصائص النفسية كالعقلية للتعلم مطلب ضركرم عند 
 اؼبنهج.
من الواضح أف لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية كالعقلية    
اػباصة هبا ، ُب الواقع ىبتلف كل فرد ُب قدراتو العقلية كخصائصو النفسية 
ُب نفس اؼبرحلة العمرية ، لذلك فإف مبدأ الفركؽ الفردية يرتبط بنمو 
تبار عند إعداد كاختيار اؼبعالُت ، كىو ما ينبغي أف يكوف يؤخذ ُب االع
 اؼبواد.التعليم.
كإذا كاف ىذا اختالفنا ُب القدرة ، ينطبق على أفراد من نفس اجملتمع    
، فمن األنسب التقدًن على طالب اللغة العربية غَت الناطقُت هبا ، ألهنم 
أيتوف من بيئات ـبتلفة ، كمن ثقافات ـبتلفة ، كـبتلفوف. اعبنسية ، فبا 





ابلطبع ، ىبتلفوف ُب دكافعهم ، كمستول اىتمامهم ككتَتة تعلم اللغة    
العربية ، كاؼبستوايت االجتماعية كاالقتصادية اؼبختلفة ؽبا أتثَت على 
اكتساب اللغة. ىناؾ عالقة مستقرة بُت الطبقة االجتماعية للطالب 
 ذباه تعلم لغة أجنبية.كموقفهم 
 الفرد مبو أمباط بُتقة كثيقة على كجود عال العربيةكيؤكد علماء اللغة    
 تعلم ُتب ؿبسوابناؾ فرقا ىعلى تعلم اللغة األجنبية, كما أف  وقدرت ُتكب
واد ذا الفرؽ ينبغى أف يراعى ُب اؼبىللغة األجنبية  َتكتعلم الكب الصغَت
 32.قدمة لكل منهمااؼب
األسس كاؼببادئ كامل الناقة   كأضبدطعيمة  أضبدرشدم  ككضع  
كالظركؼ النفسية اليت هبب مراعاهتا عند تطوير اؼبواد التعليمية األساسية 
 لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ، كذلك على النحو التايل:
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أف تكوف اؼبادة مطابقة للخصائص النفسية كالثقافية للمتعلمُت ، كسبيز  .ُ
 يقدـ لألطفاؿ كما يقدـ للكبار. بُت ما
هبب أف تويل اؼبادة االنتباه لالختالفات بُت ميوؿ كاىتمامات كأىداؼ  .ِ
 اؼبتعلم ُب تعلم اللغة
ربديد مكانة كل مهارة لغوية ُب اؼبقرر اؼبتقدـ كما هبب إعطاؤه ُب كل  .ّ
 من ىذه اؼبواد.
ر ُب لتحديد مستول األداء اؼبطلوب بوضوح ُب كل مهارة لغوية كالنظ .ْ
 مراحل ـبتلفة من اؼبوضوع.
هبب أف يتم تطوير اؼبهارات كفقنا ػبطة كاضحة تتناسب مع مرحلة  .ٓ
 نضج اؼبتعلم حبيث يتم إعطاء اؼبهارات فقط ُب الوقت اؼبناسب.
 هبب أف تويل اؼبادة االىتماـ للمهارات ابلتفصيل .ٔ
 aspekاؼبهارات اؼبتعلقة ابعبوانب الصوتية  .ٕ





 التعرؼ على اعبملة ، كمهارات التحليل كالنحو .ٗ
 مهارات االستيعاب العامة كالتفصيلية .َُ
 أف تستوُب اؼبادة اؼبتطلبات األساسية للمتعلمُت لتعلم اللغة. .ُُ
هبب أف يكوف مزهبنا مثَتنا لالىتماـ من الفكاىة كاغبكاايت كالندرة  .ُِ
 كأم شيء هبلب متعة اؼبتعلم.
الدكرات ُب االعتبار الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت ُب هبب أف أتخذ  .ُّ
 القدرة من خالؿ التنوع على اؼبستوايت.
هبب أف أتخذ اؼبواد ُب االعتبار استعداد الطالب للتعلم ،  .ُْ
كاستخداـ ؾبموعة متنوعة من الوسائل لتفعيل ىذا االستعداد 
 كإعداد الطالب للتعلم.
الب ، أم أهنا تسمح لو أف تصل اؼبادة إىل نوع من التشبع للط .ُٓ





هبب أف تراعي اؼبوضوعات إيقاظ رغبة الطالب كاستعدادىم لتعلم  .ُٔ
لغة كزايدة معلوماهتم ، كإشباع فضوؽبم حوؿ ثقافتهم من خالؿ 
 األنشطة كاؼبمارسات.
كاؼبفاىيم اليت  هبب أف يعتمد إعداد كتنظيم اؼبادة على اغبقائق .ُٕ
 توصلت إليها نظرية التعلم.
 هبب صياغة كتنظيم اؼبواد ُب ضوء طرؽ تدريس اللغة الفعالة. .ُٖ
تعرض اؼبادة دائمنا للطالب مشكلة وباكؿ التغلب عليها من خالؿ  .ُٗ
 تعلم اللغة كفبارستها.
أف اؼبادة توفر فرصنا للطالب الذين يشجعوهنم على استخداـ ما  .َِ
 تواصل الشفهي كالكتايب اغبقيقيةيعرفونو ُب مواقف ال
 كالًتبوية األسس اللغوية . ج
دة ما تعرب اؼببادئ الًتبوية عن اآلراء اؼبطبقة ُب العملية لعااكُب   





تطوير تساعد معرفة ىذه اؼببادئ اؼبسؤكلُت عن ك النفسية كالثقافية كالتعليمية. 
كاختيار اؼبواد التعليمية على ربليل ىذه اؼبواد كربديد أم منها مناسب للربامج 
 اليت ىبططوف ؽبا كينفذكهنا. تتلخص ىذه اؼببادئ الًتبوية ُب عدة ؾباالت:
 مبادئ تنظيم اؼبواد التعليمية ىي التبعية كاالستمرارية كالتكامل .ُ
 من اؼبادة التعليمية الرقابة الًتبوية عند التعامل مع جوانب ـبتلفة .ِ
 اؼببادئ اؼبتعلقة ابلوضوح كالوضوح للمواد التعليمية .ّ
 اؼببادئ اؼبتعلقة دبحتول اؼبواد التعليمية .ْ
 اؼببادئ اؼبتعلقة دبالءمة اؼبادة الدراسية كإمكانياهتا التدريسية .ٓ
ىناؾ عدة مبادئ تربوية ال ينبغي ذباىلها ُب إعداد مواد التعليم   






كذلك ألف اؼبواد التعليمية هبب أف تستند إىل أىداؼ تعليمية معينة  
تتعلق بكل مهارة لغوية ، طاؼبا أف ىذه األىداؼ سبت صياغتها ُب صيغة 
سلوكية يسهل اختيار اؼبواد التعليمية ، كما يسهل اختيارىا قم بقياسو مع 
 اؼبتعلم.
 كاالختبارات تدريباتب ال
تصور تطوير اؼبواد التعليمية األساسية دكف تضمُت حيث ال يبكن  
سلسلة من التمارين اليت تتعلق جبميع اؼبهارات اؼبقدمة كالعمل على 
تطويرىا ، كىي سلسلة من االختبارات اليت تقيس إقباز اؼبتعلم كتكشف 
عن تقدمو ُب التعلم. مناقشة مفصلة ألنواع كأمباط كأساليب التدريب ىو 
 حديث طويل.





تيقاس جودة اؼبواد التعليمية عادةن بعدد األدكات التعليمية اليت   
توفرىا كاليت تساعد على التعلم كتساعد على فعاليتو ، كالعدد الذم 
يسمح للمعلمُت ابستخداـ ىذه األدكات كإضافة أدكات جديدة. كغٍت 
ها ُب عن البياف أننا نتحدث عن أنبية الوسائل التعليمية كاستخدام
 التعلم.
 د. اؼبصاحبات
نعٍت هبذا ما يرافق اؼبواد التعليمية األساسية ُب الكتب ، مثل  
التسجيالت الصوتية ككتيبات التطبيق كالقواميس األساسية كأدلة اؼبعلم. 
كتعترب ىذه اؼبساعدة من أكجو القصور ُب إعداد اؼبواد التعليمية كاكتماؽبا 
 ككفايتها ككفايتها.





ىنا ييفضل عادةن للخرباء ُب اللغوايت كعلم االجتماع كالثقافة كعلم  
النفس كالتعلم كاؼبناىج كاؼبواد التعليمية اؼبشاركة ُب تطوير اؼبواد التعليمية ، 
 فضالن عن اػبرباء ُب الوسائل التعليمية كفن إنتاج الكتب
ة من الشركط بناء على ىذا العرض ، يبكننا أف لبتتم دبجموع  
كاؼببادئ التعليمية اليت هبب مراعاهتا عند تطوير اؼبواد التعليمية األساسية 
  لتعليم اللغة العربية، دبا ُب ذلك:
 .كالثقافية اللغوية األنشطة من متعددة مستوايت اؼبواد تقدـ أف .ُ
كاؼبعلومات  اللغوية اؼبهارات فيو تتكامل الذم ابلشكل تنظم أف .ِ
 .الثقافية
 يكفي لتقدمي الذم العدد تقدـ حبيث اؼبفردات عدد فيها يضبط أف .ّ
 .إكثار أك تقليل دكف اؼبطلوب النص





عددا من اؼبرات يكفي لتعرفها كتثبيتها  مفردة كل تكرر أف .ٓ
 .كاستخدامها
 .تعرفها معناىا يرافق حبيث اؼبفردات تقدـ أف .ٔ
حبيث  الصوٌب للجانب معٍت جزء التعليمية اؼبادة ُب خيصص أف .ٕ
 .األصوات لتعليم يكوف برانؾبا منظما
اللغػة  تعليم مادة عناصر بقية مع الصوٌب الربانمج يتكامل أف .ٖ
 .كمهاراىتا
 اؼبألوفة الشائعة الًتاكيب من اؼبادة ُب اللغوية الًتاكيب تستمد أف .ٗ
تركيب  من أكثر يقدـ ال اللًتاكيب اؼبتقدمة حبيث عدد يضبط أف .َُ
 .كاحد موضع ُب
 .اؼبعقد إىل البسيط من الًتكيب تتحرؾ أف .ُُ
عداد اؼبواد التعليمية اليت هبب مراعاهتا ُب أتليف الكتب الًتبوية إ    





ؾبموعة من اؼبعلومات اليت النفسية كاللغة. أساس إعداد الكتاب ىنا ىو 
يستخدمها اؼبؤلف إلعداد الكتاب قبل إنتاجو ُب شكلو النهائي ، كتقديبو 
. ككضع األمثل ُب أتليف كتب تعليم اللغة لالستخداـ ُب فصوؿ تعليم اللغة
إجراء عدد من الدراسات قبل أتليف أم  يفًتض هبا  ُتالناطق َتالعربية لغ
كالقوائم كالنصوص اليت يعتمد عليها  دكاتعن توفر عدد من األ كتاب، فضال
  33أتليف الكتاب.
 أنواع ادلواد التعليمية  .4
 مواد كىي ، أنواع أربعة إىل لشكلها كفقنا التعليمية اؼبواد تنقسم   
 كاؼبواد ، السمعية التعليمية كاؼبواد ، السمعية التعليمية كاؼبواد اؼبطبوعة، التدريس
 .التفاعلية التعليمية
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 أكراؽ شكل على التعليمية اؼبواد من عدد ىي اؼبطبوعة التعليمية اؼبواد .ُ
 كالوحدات الكتب اؼبثاؿ سبيل على. اؼبعلومات لنقل أك التعلم ألغراض
 .كغَتىا الصور أك كالصور كالكتيبات الطالب عمل كأكراؽ كالنشرات
 تستخدـ تعليمية أنظمة ىي الصوتية الربامج أك السمعية التدريس مواد .ِ
 قبل من إليها االستماع أك تشغيلها يبكن كاليت ، مباشرة الراديو إشارات
 ، راديو ، كاسيت ، اؼبثاؿ سبيل على. األشخاص من ؾبموعة أك شخص
 .صوٌب مضغوط قرص
 مع الصوتية اإلشارات من مزيج ىي( البصرم السمعي) السمع تعليم مواد .ّ
 الفيديو كأقراص األفالـ ، اؼبثاؿ سبيل على. اؼبتسلسلة اؼبتحركة الصور
 .اؼبدؾبة
 كالنص الصوت) أكثر أك كسائط من مزيج ىي التفاعلية التدريس مواد .ْ





 الطبيعي السلوؾ أك النظاـ ُب للتحكم معها التعامل أك اؼبستخدمُت قبل من
 ّْ.التفاعلي اؼبضغوط القرص  اؼبثاؿ سبيل على. التقديبي للعرض
 :كىي أنواع أربعة إىل طبيعتها على اؼببنية التعليمية اؼبواد تقسيم يبكن
 كاؼبواد الطالب دراسة كأدلة كالنشرات الكتب اؼبطبوعة التعليمية اؼبواد تشمل .1
 من اؼبواد كصور البيانية كالرسـو كاػبرائط الطالب عمل ككتب التعليمية
 .ذلك إىل كما كالصحف اجملالت
 اإلذاعي كالبث الصوت أشرطة مثل التكنولوجيا على القائمة التعليمية اؼبواد .2
 كمقاطع التلفزيوين كالبث كاألفالـ الفيديو كأشرطة األفالـ كشرائط كالشرائح
 اؼبواد. اؼبتعددة كالوسائط الكمبيوتر إىل اؼبستندة كالدركس التفاعلية الفيديو
 كأكراؽ العلـو ؾبموعات مثل اؼبشاريع أك اؼبمارسة ُب اؼبستخدمة التعليمية
 .ذلك إىل كما اؼبقابالت كأكراؽ اؼبالحظة
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 التعليم ألغراض خاصة) البشرية التفاعلية لألغراض الالزمة التعليمية اؼبواد .3
 كما الفيديو كمؤسبرات احملموؿ كاؽباتف اؽباتف ، اؼبثاؿ سبيل على( بعد عن
 .ذلك إىل
 مواد كىي ، أنواع طبسة إىل التعليمية اؼبواد تقسيم يتم ، عملها لكيفية كفقنا .4
 ، الصوتية التعليمية كاؼبواد ، اؼبتوقعة التعليمية كاؼبواد ، اؼبتوقعة غَت التدريس
 .الكمبيوتر تعليم كمواد ، ابلفيديو التدريس كمواد
 جهاز تتطلب ال اليت التعليمية اؼبواد كىي ، اؼبسقطة غَت التعليمية اؼبواد (ُ
 استخداـ من الطالب يتمكن حىت ، فيها احملتوايت لعرض بركجيكتور
 البيانية كالرسـو الصور اؼبثاؿ سبيل على. مباشر بشكل التعليمية اؼبواد
 .ذلك إىل كما كالنماذج كالعركض
 عرض جهاز تتطلب اليت التعليمية اؼبواد كىي ، اؼبسقطة التدريس مواد (ِ
 ، اؼبثاؿ سبيل على. الطالب قبل من دراستها أك استخدامها ليتم





 صوتية إشارات شكل على التعليمية اؼبواد أم ، السمعية التعليمية اؼبواد (ّ
 مشغل إىل كبتاج أف هبب ، الستخدامو. تسجيل كسط ُب مسجلة
 اؼبضغوطة األقراص كمشغل الشريط تكوين مثل ، تسجيل كسائط
 أمثلة من. ذلك إىل كما اؼبتعددة الوسائط كمشغل VCD كمشغل
 الفالش كأقراص اؼبدؾبة كاألقراص األشرطة ىذه مثل التعليمية اؼبواد
 .كغَتىا
 عادةن  يكوف مشغالن  تتطلب اليت التعليمية اؼبواد كىي ، الفيديو تعليم مواد (ْ
 إىل كما DVD كمشغل VCD كمشغل فيديو شرائط مشغل شكل ُب
 الصوتية التدريس مواد تقريبنا تشبو التعليمية اؼبواد ىذه ألف نظرنا. ذلك
 مثل التعليمية اؼبواد أمثلة من. تسجيل كسائط أيضنا تتطلب فإهنا ،
 .ذلك إىل كما كاألفالـ الفيديو مقاطع ىذه
 اليت اؼبطبوعة غَت التعليمية اؼبواد كىي ،( الوسائط) الكمبيوتر تعليم مواد (ٓ





 أك الكمبيوتر على القائمة اؼبتعددة كالوسائط اغباسوبية التعليمات
 .التشعبية الوسائط
 ادلواد التعليمية يف الكتاب ادلدروس  .5
يبكن ربويل اؼبواد التعليمية إىل أشكاؿ ـبتلفة كفقنا الحتياجات اؼبواد   
ا يكوف أف أمل على الكتاب إعداد ًب. يتم تقديبهاالتعليمية اليت س  مفيدن
 اؼبدارس مديرم مثل ، التعليمية اؼبواد بتطوير اؼبهتمة األطراؼ عبميع
 اؼبدارس ؼبديرم ابلنسبة. اآلخرين التعليم كمدريب اؼبدارس كمشرُب كاؼبعلمُت
 هبدكف الذين للمعلمُت إرشادية كمواد الكتاب ىذا استخداـ يبكن ،
 .التعليمية اؼبواد تطوير ُب صعوبة
وبتاج اؼبديركف ُب أنشطتهم اليومية أيضنا إىل مواد تعليمية كأداة ُب إجراء 
العركض الًتكهبية أك العركض التقديبية حوؿ األمور اؼبتعلقة بتطوير اؼبدرسة. 
ابلنسبة للمعلمُت ، من اؼبتوقع أف يتم استخداـ الكتب اؼبدرسية كمرجع ُب 





وبصل اؼبعلموف على معلومات حوؿ تطوير مواد التدريس كاليت بدكرىا يبكن 
للمدرسُت تطوير مواد تعليمية ؼبساعدة أنفسهم ُب تنفيذ أنشطة التدريس 
كالتعلم. ابإلضافة إىل ذلك، كمن اؼبأموؿ أف يتم ربفيز اؼبعلمُت أيضنا لتطوير 
فيدة لكل معلم اؼبتعليمية النشطة األة إلنتاج مواد تعليمية متنوعة كمثَت 
 .لمعلملتطوير مواد التدريس ىو مسؤكلية . كإف بطالك 
ابلنسبة ؼبديرم اؼبدارس أك غَتىم من معلمي التعليم ، فإف اغبصوؿ   
على ىذا الدليل مفيد ابلتأكيد. ألف كل مشرؼ هبب أف يعرؼ األشياء 
ث إذا كانت ىناؾ مشكلة يواجهها اؼبعلم اؼبختلفة اليت يقـو هبا اؼبعلم ، حبي
، فيمكن للمشرؼ مساعدتو على الفور. من خالؿ قراءة ىذا الدليل ، 
سوؼ يكتسب اؼبشرفوف الفهم كاؼبدخالت حوؿ مواد التدريس اليت يبكن 
تطويرىا بواسطة اؼبعلمُت لتحسُت جودة أنشطة التدريس كالتعلم. كابلتايل ، 
 تنفيذ الواجبات اإلشرافية ، أم مدل تقدـ ًن ُبو سيحصل اؼبشرفوف على تق





 الكتب. كتب شكل على اؼبطبوعة التعليمية اؼبواد من كاحد شكل  
 كتاب ىو اعبيد الكتاب. اؼبؤلف أفكار معرفة تقدـ مكتوبة مواد ىي
 ابلصور مصحوبة جذابة بطريقة كيقدـ فهمو يسهل جيدة بلغة مكتوب
 .كاألكصاؼ
 ىو كما ، الكتابة فكرة مع يتوافق شيئنا أيضنا الكتاب ؿبتوايت تصف  
 تنص اليت ٔ اؼبادة ََِٖ لعاـ ِ رقم الوطنية الًتبية كزير الئحة ُب مذكور
 عملية ُب كالطالب اؼبعلمُت قبل من مراجع إلزامية اؼبدرسية الكتب" أف على
 ". التعلم
 لعمل اإلبداعي الدليل اؼبعنوف كتابو ُب Andi Prastowo لػ كفقنا  
 شكل على مكتوبة مواد ىي الكتب أف ذكر فقد ، مبتكرة تعليمية مواد
. منهجي بشكل اؼبؤلف صبعها اليت اؼبعرفة تقدـ كاليت ، كمغلفة مغلفة أكراؽ





 حيث ، اؼبنهج ُب اؼبوجودة األساسية الكفاءات من مشتقة كىي ، اؼبعرفة
 ّٓ.للتعلم الطالب قبل من الكتاب يستخدـ
 مصادر منها كأتٌب صبعها ًب اليت للمواد ترتيب ىي التعليمية اؼبواد    
 :التايل منهجي بشكل إعدادىا يتم اليت اؼبختلفة التعلم
 اؼبواد مالءمة( ُ)
 اليت اؼبوحدة اؼبدرسية الكتب ُب الواردة اؼبواد مالءمة تنفيذ يبكن    
 االعتبارات ابستخداـ اؼبعلمُت اجتماعات خالؿ من اختيارىا سيتم
 :التالية
 .الطالب حالة مع متوافقة التعلم أىداؼ -أ
 ؛ التعلم لعملية القوة لديها كضعت اليت اؼبواد ب
 .التدريس مفهـو مع منسجمة اؼبادة تكوف أف - ج
 تفكَت كقدرات السياؽ مع كمتوافقة كحديثة دقيقة اؼبادة تكوف أف -د
 .الطالب
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 .التعلم الحتياجات كفقنا بعمق اؼبادة مناقشة سبت - ىػ
 اؼبواد عرض( ِ)
 قبل من مراعاتو هبب مهمنا جانبنا اؼبدرسية الكتب عرض يعد    
 هبب اليت اعبوانب. الوطنية القياسية اؼبدرسية الكتب اختيار عند اؼبعلمُت
 :ىي مراعاهتا
 كأىداؼ اؼبفاىيم خرائط عرض فهم الطالب على السهل من - أ
 ؛ التعلم
 منهجي بشكل اؼبواد بُت كالعالقة اؼبواد ترتيب تقدًن يتم - ب
 ؛ كمنطقي
 على الطالب ربفز الصور أك التوضيحية كالرسـو اؼبواد تقدًن - ج
 ؛ التعلم






 .فهمو الطالب على يسهل بنموذج الكتاب تشريح تقدًن يتم -ىػ
ا مهم آخر جانب كالرسومات كالقراءة، اللغة،( ّ)  ىو اؼبدرسي للكتاب جدن
 فهم كبَت بشكل( القراءة قابلية) اؼبقركئية جوانب ربدد. اؼبستخدمة اللغة
 .اؼبدرسي الكتاب كجاذبية
. اؼبدرسي الكتاب جودة أيضنا ربدد اليت الرسومات ىو اآلخر كاعبانب 
 :التالية اعبوانب مراعاة الضركرم من ، الكتاب اختيار عند ، لذلك
 ؛ اللغة كأسلوب الكلمات اختيار ُب الدقة - أ
 ؛ عاـ بشكل الفهم سهلة اؼبستخدمة اعبمل - ب
 ؛ ؿبَتة ليست اؼبعركضة الفقرات - ج
 .للطالب القراءة سن حسب مقركئية تكوف أف - د
 فهم ربسُت إىل كالطباعة الكتاب تصميم استخداـ يؤدم أف يبكن( ق
 .الطالب





 األخرل األنواع عن اؼبدرسية الكتب سبيز اليت اػبصائص من    
 مدرسي كتاب اختيار عند ، لذلك. كاألسئلة التمارين توافر الكتب من
 :ىي مراعاهتا هبب اليت األشياء. اعبانب ىذا مراعاة الضركرم من ،
 كعملية جيدة نوعية ذات اؼبوضوعة كاألسئلة التمارين تكوف أف - أ
 األساسية تعلمت االختصاص حسب سبارين - ب
 شامل بشكل الطالب قدرات لقياس اؼبستخدمة األسئلة - ج
 :التايل النحو على أخرل معايَت بعدة اعبودة كتاب يفي أف هبب
 فرعية كفاءات أك كفاءات مناقشتها سبت اليت اؼبواد تتضمن أف هبب . أ
 .اػبريج قدرة دبلف صلة ذات
 ُب دبا ، ككاقعية ككاملة صحيحة مناقشتها سبت اليت اؼبواد تكوف أف هبب . ب
 على كترتيبها كالًتميز كاؼبصطلحات كاإلجراءات اغبقائق مفاىيم ذلك





 اللغة تكوف أف الصعوبة هبب حيث من سواء ، اؼبقركئية مستول . ج
 .التعلم على القدرة متوافقُت مع مستول كاؼبضموف
 كمتماسكنا كاضحنا التعليمية للمواد اؼبنهجي اإلعداد يكوف أف هبب . د
 .كسهل الفهم ككامالن 
 :أخرل أشياء بُت من ، األقل على للكتاب التعليمية اؼبواد تتضمن أف هبب
 ،( اؼبعلم أك الطالب تعليمات) الدراسة تعليمات. أ
 ربقيقها اؼبطلوب الكفاءات. ب
 ، التعليمية اؼبواد ؿبتوايت. ج
 اؼبعلومات، دعم. د
 سبارين. ق





 ًنو التق. ز
 ًّٔنو التق لنتائج الشراء أك الرد. ح
 عدة كصف ًب ، التعلم أدكات اؼبعنوف كتابو ُب أكرب لسعدكف كفقنا   
 :ذلك ُب دبا ، جيد مدرسي لكتاب معايَت
 (دقة) دقيق. أ 
 إىل االنتباه الضركرم من ، جيد مدرسي كتاب إنتاج على قادرنا لتكوف  
 : التالية اعبوانب من ، أخرل أمور بُت من الدقة، رؤية يبكن. الدقة
  العرض ُب الدقة .ُ
  صحيح بشكل البحث نتائج كتقدًن .ِ
 .صحيح غَت بشكل اػبرباء برأم االستشهاد كعدـ .ّ
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 العلمية كاؼبناىج التطورات أحدث النظرية من الدقة رؤية أيضنا يبكن   
 .الصلة ذات
 (ابؼبوضوع الصلة مدل) مناسب. ب 
 مع إتقاهنا هبب اليت الكفاءات بُت اعبيد اؼبدرسي الكتاب يتطابق    
 اؼبالءمة يصف أف هبب. القارئ ككفاءة اؼبناقشة كعمق احملتول نطاؽ
 ، كاألسئلة كالتمارين ، التفسَتات على كأمثلة ، كاؼبهاـ ، اؼبواد أنبية أيضنا
 أف هبب اليت الكفاءات مع التوضيحية كالرسـو ، األكصاؼ كاكتماؿ
 .القارئ تطويرل ؼبستو  كفقنا القراء يتقنها
 اتصايل. ج
 ، كمنهجي ، فهمو القراء على يسهل الكتاب ؿبتول أف التواصل يعٍت  
 .لغوية أخطاء على وبتوم كال ككاضح،





 ، القارئ يتقنها أف هبب اليت الكفاءات اعبيد اؼبدرسي الكتاب يذكر  
 ؿبتوايت، جدكؿ كيقدـ القارئ، غبياة الكفاءات إتقاف ألنبية فوائد كيوفر
 من الفكر تدفق يتبع منهجي، اؼبادة كصف. لألدبيات مراجعة كيقدـ
 .العاؼبي إىل احمللي من اؼبعقد، إىل البسيط
 اؼبتمحور الطالب كبو موجو ..ق
 KTSP مثل بنائينا يكوف أف إىل يبيل منهج ابستخداـ التعليم يتطلب 
 الطالب بُت كالتفاعل ، الطالب فضوؿ تشجع أف يبكن مدرسية كتبنا
 كتشجيع ، اػباصة معارفهم بناء على الطالب كربفيز ، التعلم كمصادر
 قراءة على تدرب الطالب كتذكَت ، ؾبموعات ُب الدراسة على الطالب
 .احملتول





 كتب ىي اعبيدة اؼبدرسية الكتب فإف اإلندكنيسي، التعليم ألغراض  
 دعم. اإلنسانية القيم مبو دعم ؛ تعاىل هللا إىل التقول تدعم أف هبب مدرسية
 .اؼبنطقي التفكَت كدعم ، القانوين الوعي مبو دعم. القومي الشعور مبو
 الصحيحة اللغة قواعد. ز
 .اؼبناسبة اعبملة بنية ك كاؼبصطلحات اإلمالء ابستخداـ مكتوبة مدرسية كتب 
 ؼبقركءا. ح
 اعبمل أطواؿ على العالية اؼبقركئية ذات اؼبدرسية الكتب ربتوم  
 ّٕ.القارئ لفهم كفقنا الفقرات كطوؿ القارئ، لفهم كفقنا اعبمل كىياكل
التنمية مكانة خاصة ُب  ؽباأنواع الكتب  بُتس من ك ر دالكتاب اؼبك  
كأداة الًتبوية العملية  كؿبررعرفة، كانقل الثقافة كعاء اؼب إنوك . مةذه األة ؽبيالثقاف
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من   كثَتعلومات األساسي عند  األجياؿ، كمصدر اؼببُت التواصل 
 38علمُت.اؼب
 يقوؿ رشدم أضبد طعيمة كظائفها لتعليم اللغة العربية، فيما يلي :
هارات اللغوية أف يقدـ للطالب ما وبتاجو من مادة تعليمية تنمي لديو اؼب .ُ
واجهة استماعا ككالما كقراءة ككتابة ابلشكل الذم يهيئو ؼب الرئيسية،
فيها على االتصاؿ من خالؿ ختلفة كاليت وبتاج اؼب واقف االجتماعيةاؼب
 .ىااللغة العربية كحد
اللغة كاليت تكشف إىل ارس من خالؽباأف تزكيد الطالب ابلتدريبات اليت يب .ِ
 فيها. اتوعن عثر  كبَتة  درجة
كاليت ذبعلها  اشرح خصائص ىذه اللغة للطالب غَت الناطقُت هبت أف .ّ
 تستحق قضاء الوقت فيها كاعبهد ُب تدريسها.
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فلسفة مؤلفي ىذه الكتب التعليمية للغة العربية  أف تعكس بصدؽ .ْ
 .كتصورىم للهدؼ األساسي من دراستها كتدريسها
محتول اللغوم ُب عرض للكالعربية،  يةأف تقدـ أصوؿ الثقافة اإلسالم .ٓ
صادؽ يربز خصائصها ، كيكشف عن قواىا الكثَتة ، كيوضح العالقة 
مراعاة اللغة العربية كلغة مقدسة الوثيقة بُت الثقافة اإلسالمية كالعربية، مع 
 .ؿببوبة. الرجل اؼبسلم القرآف الكرًن
 لغَتواد التعليمية إىل إعداد اؼب نحتاجفإىل كظيفها  انلذا، إذا نظر   
ة طابقم غَتالكتب كلكن عدة من  كثَتُب اغباؿ   رغمبهبا،  ُتالناطق
 39إعداد.ك كتعديل  كتطوير فها، كبعضها وبتاج إىلادىأب
 للمعلمُت كظائف كنبا ، نوعُت إىل التعليمية اؼبواد كظيفة تقسيم يبكن
 .للطالب ككظائف
 :أخرل أمور بُت من ، للمعلمُت التدريس مواد كظيفة( ُ
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 .التدريس ُب اؼبعلم كقت كفر. أ
 .ميٌسر إىل معلم من اؼبعلم دكر تغيَت. ب
 .كتفاعلية فعالية أكثر لتكوف التعلم عملية ربسُت. ج
 .التعلم ـبرجات من التمكن أك التحصيل لتقييم كوسيلة. د
 :أخرل أمور بُت من للطالب التعليمية اؼبواد كظيفة( ِ
 .ئوأصدقا أك مدرس كجود دكف التعلم للطالب يبكن. أ
 .يريدكف دبا مكافك  كقت أم ُب التعلم للطالب يبكن. ب
 .مستقلُت متعلمُت يصبحوا أف على احملتملُت الطالب مساعدة. ج
 كىو التعلم عملية ُب أنشطتهم صبيع سيوجهوف الذين للطالب كدليل. د








 ادلبحث الثالث : علم النحوب. 
 مفهوم النحو .1
كقاؿ السيد اؽبامشي ُب القواعد األساسية اللغة العربية: النحو لغة لو  
 41 .كمعينة جهةإىل معاف كثَتة أنبها القصد 
النحو علم يبحث فيو عن أحواؿ اللغة العربية اعرااب كبناءا فبا ال شك  
، كىو ؾباز سبيز كالـ ” ابن جٍت“فيو أف أفضل تعريف ؼبفهـو النحو ىو تعريف 
سلوكو ، دبا ُب ذلك اإلعراب كغَته ، مثل اعبمع ، كالكسر ، العرب ُب 
ابإلضافة ، كالنسب ، كالتكوين ، كما إىل ذلك ، أما اؼبفهـو اغبديث للقواعد 
فهو علم البحث عن الًتاكيب كاػبصائص اؼبرتبطة هبا ، كما أنو يتعامل مع 
 .العالقات بُت الكلمات ُب اعبملة
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 الكلمات أكاخر أحواؿ هبا يعرؼ اعدقو " فهو اصطالحا النحو فأما 
 .اميتبعه كما كبناء إعراب من بعض مع بعضها بًتكيب حصلت اليت العربية
كعلم النحو من علـو اللغة العربية كيعد العلم األىم بينها، معرفتو ضركرية على 
أىل الشريعة إذ مأخذ األحكاـ الشرعية كلها من الكتاب كالسنة، كتعلم ؼبن أراد 
  41.الشريعةعلم 
اخر ك أ كىبتص علم النحو بتحديد كظيفة كل كلمة داخل اعبملة كضبط 
من حيث أهنا  الكلمات ككيفية إعراهبا، أف قواعد النحو تنظر إىل الكلمة العربية
تغَت شكل آخرىا )مبنية  كأ (موقعها ُب اعبملةَت تغَت شكل آخرىا بتغ)معربة 
 42الكالـ(.موقعها ُب َت بتغ
النحو ىو" علم يعرؼ بو أكاخر   النحو القدمي أبف ذىب علماء 
تركز حوؿ  الكلمات إعرااب كبناء" كىذا التعريف من انحية علم النحو قاصر
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االعراب كىو ضبط أكاخر الكلمات, بعد التعرؼ على مواقعها َب اعبملة. 
كلكن  الٌدراسات النحوية اغبديثة ال تعد النحو قاصرا على إعراب الكلمات, 
كاالرتباط الداخلي بينها, كالتألف بُت الكلمات ُب  امتد إىل اختيار الكلماتإمٌبا 
 43 اعبملة كالوحدات اؼبكونة للعبارات.
يعرفونو على أنو علم تعرؼ بو أحواؿ أكاخر الكلمات إعرااب  كانوا 
كبناء. كقاؿ حسُت سليماف قورة معٌت النحو ىي أف تتبُت أصوؿ اؼبقاصد 
الفاعل من اؼبفعوؿ كاؼببتداء من اػبرب كإمبا التهدم إىل  ابلداللة كبذلك فيعرؼ
اؼبفاىيم السليمة من العبارات. كقاؿ عبد العليم إبراىيم، القواعد أداة من أدكات 
 ة األجنبيةغتسهيل استخداـ الل
كقاؿ دمحم عبد القادير أضبد ُب كتابو طرؽ تعليم اللغة العربية أبف مادة  
تركز حوؿ اإلعراب كىو ضبط أكاخر الكلمات بعد النحو العريب مفهـو قاصر 
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التعرؼ على مواقعها َب اعبملة, كقد اكبدر إلينا ىذا اؼبفهـو من تعريف علماء 
النحو القدامى الذين كانوا يعرفونو على أنو " علم يعرؼ بو أكاخر الكلمات 
  .إعرااب كبناء"
ب, كىو كىذا التعريف من ماىية علم النحو قاصر تركز حوؿ االعرا 
النحو ىو قواعد  . ضبط أكاخر الكلمات, بعد التعرؼ على مواقعها من اعبملة
يعرؼ هبا كظيفة الكلمة داخل اعبملة كضبط أكاخر الكلمات ك كيفية 
  44.إعراهبا
أٌف النحوية ىى علم من علـو العربية تعرؼ بو أحواؿ الكلمات العربية  
من حيث اإلعراب كالبناء كما يعرض ؽبا من األحواؿ َب حاؿ تركيبها يكوف عليو 
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كعالقتها بغَتىا من الكلمات فهو يبحث ما هبرم آخر الكلمات من رفع أك 
. نصب أك  45جر أك جـز
 العلم ىذا بتأسيس قاـ كالذم العربية اللغة فركع أىم ىو النحو يعترب 
 ُب خاص كبشكل الزماف قدًن ُب ، الدؤيل األسود أيب العامل ىو قواعده ككضع
 الذم اؼبكاف ىي اؼبكرمة مكة مدينة كانت اإلسالـ ؾبيئ قبل اعباىلية عصر
 ، فيها اغبراـ هللا بيت وبجو لكي هبا احمليطة األماكن صبيع من العرب إليو أيٌب
 كسوؽ عكاظ سوؽ مثل مكة ُب األكاؽ من الكثَت يقاـ كاف الوقت ذلك ُب
 كقضاء فقط كالشراء البيع أجل من تكن مل األسواؽ تلك كلكن أيضا ؾبنة
 . اغباجات
 الشعرية الندكات فيها تقاـ اليت األماكن إحدل ىي كانت أيضا كلكنها 
 هبا يتغٌت شعرية قصائد من كتبو دبا كيتفاخر يتباىا اعباىلية شعراء من كل ككاف
 لغتهم كانت الوقت ذلك ُب قديبا العرب كاف كقد ، اعباىلية عرب أماـ
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 خارجة مصطلحات أية يشوهبا ال اليت فقط األصلية العربية اللغة ىي األساسية
 األخرل اللغات من تشتق اليت اؼبصطلحات بعض أيضا يشوهبا كال خادشو أك
 قدر كحاكلوا ىذه لغتهم على العرب فحافظ ، عربية لغة إىل ربويلها كيتم
 . أخرل مصطلحات أك لغات أبية ىذه لغتهم زبتلط ال أف اإلمكاف
 دبكة احمليطة اؼبناطق صبيع ُب االنتشار ُب كبدأ اإلسالـ جاء عندما كلكن 
 إىل يوفدكف بدأ العربية غَت أخرل لغات يتحدثوف الذين الناس من الكثَت فإنو
 جديدة كمصطلحات جديدة لغات يتعلمو أف العرب على كاف لذلك ، مكة
 العرب فإف لذلك ، الزكار ىؤالء مع التعامل يستطيعوا لكي العربية اللغة غَت
 لذلك هبا التقيد كؿباكلة اإلمكاف قدر لغتهم على اغبفاظ وباكلوا أف إىل اذبهوا







 النحو ىداف علمأ .2
يفهم الكاتب أف النحو ىو قاصر تركز حوؿ اإلعراب, كىو ضبط     
كيبحث  أكاخر الكلمات العربية بعد التعرؼ على مواقعها َب اعبملة أك الكالـ
 .ما هبرم آخر الكلمات من رفع أك نصب أكجر أك جـز
 فهى كما يلي: أزىر أرشد نحو عندالأما أغراض تعليم ك فهم   
صوف اللساف عن اػبطأ، كحفظ القلم من الزلل، كتكوين عادات لغوية  . أ
 سليمة.
تعويد التالميذ قوة اؼبالحظة، كالتفكَت اؼبنطقى اؼبرتب، كتربية ملكة  . ب
 االستنباط كاغبكم كالتعليل.






اؼبواقف اللغوية  ساب التالميذ القدرة على استعماؿ القاعدة َبتإك . د
 46اؼبختلفة.
وبقق للتعليم  كعند حسُت سليماف قورة ُب تدريس علم النحو ينبغي أف 
 ىدفُت:
فهم ما يقرؤه كيسمعو, حيث بدراسة تلك القواعد كالتعرؼ عليها,  . أ
 تستقيم ُب ذىنو اؼبفاىيم كالتضيع اؼبعاىن.
ما يكتبو أك يتحدث بو ُب صياغة مفهمة حيث  إف مراعاة تلك كضع  . ب
القواعد النحوية كتعليمها ينبغى ُب اؼبقاـ األكؿ أف تعصم اللساف كالقلم 
عن اػبطاء ُب بناء الكلمات أك ضبط أكاخرىا إعانة للقارل أك السامع 
 47 على أف يفهم عنو ما يريد أف يفهمو.
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أىداؼ تدريس ك تفهيم النحو ىو صوف كلقد عرفنا من البياف السابق أف 
اللساف عن اػبطأ كيعُت على فهم الكالـ على كجهو الصحيح كيستطيع فهم 
 مايقرأ كيسمع حىت نفهم قواعد اللغة العربية  فهماجيدا ككامال.
 اللغة يتقن أف أراد كمن العربية اللغة فركع أىم من نبا كالصرؼ النحو
 النحو قواعد يتعلم أف البداية ُب عليو فإنو اإلتقاف أشد كيتقنها كجو أكمل على
 : إىل النحو علم انبية كترجع ، كيتقنها
 كالصرؼ النحو علم تعلم فإف كمبسط، صحيح بشكل القرآف قراءة 
 فبا جيد بشكل الكرًن القرآف قراءة إتقاف ُب يساعد منهم كل قواعد كإتقاف
 ، فقط يقرئو أف ال أيضا وبفظو أف أراد ؼبن حفظو عملية تبسيط على يعمل
 كلماتو كربريف الكرًن القرآف قراءة ُب التلعثم عدـ على النحو يساعد حيث





 تعلم يسهل ذلك فإف جيد بشكل كإتقاهنا النحو قواعد تعلم يتم عندما
 اليت مقاطع عدة من اؼبكونة مصطلحاتو كتعلم جدا سريع بشكل العربية اللغة
 كاستخدامها كمواضع صبل عدة ُب األلفاظ استخداـ كأيضا ، نطقها يصعب
  معانيها كبنفس مواضعها ُب سليم بشكل
 ىو فركعها من فإف العربية اللغة كقواعد مناىج تدريس يتم عندما أيضا
 مواضيع بكتابة يقوموا أبف الدراسية اؼبراحل ـبتلف ُب الطالب توكيل يتم أف
 تعلم فإف ، سريع بشكل كإتقاهنا اللغة تعلم على ذلك يساعدىم لكي تعبَت
 من كخالية سليمة تعبَت مواضيع كتابة ُب الطالب تساعد كالصرؼ النحو قواعد
 ْٖ. أيضا األخطاء
 األخرل الكلمات بعض مع متشاهبة حركفها يكوف اليت الكلمات بعض 
 التنوين عالمات كخاصة الكلمات ىذه ضبط ما نوعا الصعب من يكوف لذلك







 معرفة ُب يساعد النحو علم فإف لذلك ، كلمة كل أخر على توضع اليت
 . أيضا جيد بشكل كضبطها السليمة كموضعها الكلمات حركات
 أىداف تعليم علم النحو .3
ُب اجملاؿ الًتبوم قصد ابؽبدؼ الوصف  ىداؼ تعليم النحوأ  
مركره اؼبوضوعي الدقيق ألشكاؿ التغَت اؼبطلوب إحداثها ُب سلوؾ الطالب بعد 
كيرل معركؼ: أف األىداؼ ىي الغاايت اليت يراد الوصوؿ  49خبربة تعليمية معينة.
 51إليها هناية مرحلة ما.
 كمع مركر الزمن أصبح تعليم النحو يهدؼ لتحقيق ما يلي:
لتنمية القدرة على دقة اؼبالحظة كالربط كفهم العالقات اؼبختلفة بُت الًتاكيب  . أ
 الطالب على التفكَت اؼبنظم.اؼبتشاهبة إىل جانب سبرين 
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إقدار الطالب على ؿباكاة األساليب الصحيحة كجعل ىذه احملاكة مبنية على   . ب
 . مفهـو بدال من أف تكوف آلية ؿبضة أساس 
إقدار الطالب على سالمة العبارة كصحة األداء كتقوًن اللساف كعصمتو من ج. 
 الكالـ أم ربسُت الكالـ كالكتابة. اػبطأ ُب 
الطالب على ترتيب اؼبعلومات كتنظيمها ُب ذىنو كتدريبو على دقة إقدار  . د
 التفكَت كالتعليل كاالستنباط.
تنمية قدرات الطالب على سبييز اػبطأ فيما يستمع إليو كيقرأه كمعرفة أسباب  . ق
 51ذلك ليجتنبو.
 52كيقوؿ أبو بكر أف أىم أىداؼ تعليم النحو فيما يلي:
 سليمة خالية من اللحن. إقدار الطالب على القراءة بطريقة  . أ
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إكساب الطالب القدرة على الكتابة الصحيحة السليمة من اػبطأ، كاؼبتفقة   . ب
 مع القواعد اؼبتعارؼ عليها.
 مساعدة الطالب على جودة النطق كصحة األداء عند التحدث.  . ج
إكساب الطالب القدرة على فهم اؼبسموع كسبييز اؼبتفق مع قواعد اللغة من   . د
 اؼبختلف معها.
إقدار الطالب على اؼبالحظة الدقيقة كاالستنتاج كاؼبقارنة كإصدار األحكاـ   . ق
 كإدراؾ العالقات بُت أجزاء الكالـ كسبييزىا كترتيبها على النحو اؼبناسب.
اإلسهاـ على إتساع دائرة القاموس اللغوم لدل الطالب كإمدادىا بثركة لغوية  . ك
 خالؽبا.من خالؿ النصوص الراقية اليت يتعلم القواعد من 
 كلتحقيق تلك األىداؼ ذبب مراعاة ما يلي:
أف يدرس النحو ُب ظل اللغة، كذلك أبف زبتار أمثلتها كسبريناهتا من النصوص  . أ
األدبية السهلة أك العبارات اعبيدة اليت تسمو أبساليب الطلبة كتزيد ُب 





يوؽبم كمصادر اىتمامهم كنواحي اليت زبتار لشرح القواعد أك التطبيق عليها دب
 نشاطهم.
أف يقتصر ُب معاعبة اؼبسائل النحوية على ما وبقق اؽبدؼ اؼبنشود من دراسة  . ب
القواعد، كىو عصمة اللساف كالقلم من اػبطأ فال يسرؼ اؼبعلم على نفسو 
كعلى طالبو ابلتعرض للتفاصيل اليت ال تتصل اتصاال مباشرا هبذه الغاية 
 اؼبرسومة.
كذلك القصد ُب استخداـ اؼبصطلحات كاالقتصار فيها على القدر ينبغي   . ج
 الضركرم.
أال يقتصر اؼبعلم ُب درس النحو على مناقشة ما يعرضو من األمثلة كاستنباط  . د
القاعدة كتقريرىا ُب أذىاف الطلبة بل عليو أف يكثر من التدريبات الشفهية 
كوف العادة اللغوية اؼبرتكزة على أسس منظمة من احملاكاة كالتكرار حىت تت





كصحة أساليبهم استجابة سريعة طبيعة للقواعد اليت يدرسوهنا دكف جهة أك 
 53معانة ُب استيحاء ىذه القواعد كاستخضارىا ُب الذىن.
 ادلبحث الرابع : الدراسة السابقة . د
ن أكؿ حبث ُب دراسة تقوًن الكتاب الذم إف ىذا البحث ليس م  
يتعلق بتعليم اللغة العربية، فقد سبقتو عدة مباحث يستفيد منها الباحث  
التالية تلك الدراسات  تسجل البحث ُب السطوركأيخذ منها األفكار. ك 
ميزة إبراز النقاط اؼبك ذا الدكضوع ىريطة الدراسات ُب خعرض  هبدؼالسابقة 
 :  بقة من الدراساتذا البحث كما سى بُت
أدم خَت الدين، تقوًن كتاب تعليم اللغة العربية للمرحلة األكىل دبركز ترقية  .ُ
اللغة جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رايك عاـ 
. ىذا البحث يقٌوـ كل ما يتعلق دبواد اؼبهارات األربعة )اإلستماع َُِٕ
يقة إعداده كمناىجو. كالفرؽ بُت كالكالموالكتابة كالقراءة( كقواعده كطر 
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ىذا البحث كبُت البحث الذم قد كتب الباحث أنو يبحث الباحث ُب 
 ؾباؿ تقوًن اؼبواد التعليمية النحوية كال فحسب كال اؼبهارات األربعة.
إرساؿ أمُت، تقوًن الكتاب الرسالة  كمستجدات تكنولوجيا التعليم الذم  .ِ
الشرىاف، جامعة السلطاف الشريف قاسم ألفو صباؿ الدين عبد العزيز 
. ىذا البحث يبحث أفكار صباؿ َُِْاإلسالمية اغبكومية رايك عاـ 













 تصميم البحث  . أ
 Library)دبقارنة اؼبكتبية   (Qualitative)إف ىذا البحث حبث كيفي  
Research) هي األحباث اليت ذبرل مكتبيا معتمدة فقط فالبحث اؼبكتيب ، كأما
 . على البياانت كاؼبعلومات اؼبتاحة اؼبنشورة سواء داخل اؼبنشأة أك خارجها
ؼبكتيب تكوف ىذه البياانت أك اؼبعلومات اليت يعتمد عليها البحث ا 
متوفرة على شكل مواد منشورة لعامة الناس إما بشكل ؾباين أك مقابل مبلغ 
مادم معُت، مثاؿ مصادر ىذه اؼبعلومات أك البياانت: )التقارير الدكرية أك 








 زمان البحث . ب
بداية  إىل َُِِأما زماف ىذا البحث فيكوف من هناية شهر مارس  
 اغبكومية دبكتبة جامعة السلطاف شريف قاسم اإلسالمية َُِِشهر أبريل 
 رايك. ب
 مصادر البياانت  . ج
 ادلصدر األساسي .1
 أبو يوسف أضبد جعفركتاب أما اؼبصدر األساسي ُب ىذا البحث    
 : دبوضوغ
 Ilmu nahwu untuk pemulaكتاب علم النجو للمبتدئُت 
 ادلصدر اإلضايف .ِ
النحو، طباعة جامعة اإلماـ دمحم بن  ُب كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية . أ





كتاب اؼبرجع ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت بلغات أخرم لرشدم  . ب
 طعيمة طباعة جامعة أـ القرل.أضبد
يم اللغة العربية للرشدم أضبد طعيمة كتاب األسس العامة ؼبناىج تعل . ج
 القاىرة. ََِْطباعة دار الفكر العريب 
د مدكور طباعة دار الفكر ضبتدريس فنوف اللغة العربية للدكتور علي أ . د
 ق القاىرة. ََِٔالعريب 
 أدوات مجع البياانت . د
ىناؾ عدة أساليب صبع البياانت اليت يبحث الباحث عنو ُب ىذا البحث، 
  :كمنو
البياانت اليت تتعلق إبعداد تعليم اؼبواد النحوية ُب كتاب التحفة إختيار  .ُ
 السنية بشرح مقدمة األجركمية للشيخ دمحم ؿبي الدين عبد اغبميد
  امطالعة الكتب اليت تتعلق دبجاؿ تعليم علم النحو لغَت الناطقُت هب .ِ





ب خرباء اليت تتعلق دبجاؿ تعليم اؼبواد النحوية لغَت الناطقُت مقارنة بكت .ْ
 ابلعربية
تصنيف البياانت اليت يراجعها أبسئلة البحث ؼبعرفة عيوب من الكتاب  .ٓ
 اؼببحوث كمزاايه ُب التحليلية
 ه.  أسلوب حتليل البياانت
) Contentأما منهج التحليل ُب ىذا البحث ىو ربليل اؼبضموف   
)Analysis.  ربليل احملتول ىو حبث يبثل مناقشة متعمقة حملتول اؼبعلومات اؼبكتوبة
أك اؼبطبوع ُب كسائل اإلعالـ. عادة ما يستخدـ ىذا التحليل ُب البحث النوعي. 
ا ُب تقنية ترميز Harold D. Lasswellرائد ربليل احملتول ىو  ، الذم كاف رائدن







 نتائج البحث .أ 
بعد أف قـو الباحث كتاب النحو الواضح من جهة إعداد اؼبواد كطريقتو فيخالص 
 كعيوب، مزااي لو علم النحو للمبتدئُت الذم ألف أبو يوسف أضبد جعفر كتابالباحث أبف  
 متعلمُت مبتدئُت ُب لدل فهمها كسهل موجز كقواعده ظبيكنا، ليس أنو الكتاب ىذا كمزااي
 ،ابلتفصيل للنحو األساسية القواعد يشرح ال فهو الكتاب ىذا عيوب أما. النحو علم
 الصعب من هبعل فبا اإلندكنيسية، اللغة إىل تيًتجم ال الكتاب ىذا ُب النموذجية فاعبمل
 .الكتاب ىذا قراءة اؼببتدئُت الطالب على
رأل الباحث على أف كتاب علم النحو للمبتدئُت مناسب كالئق ؼبتعلمُت مبتدئُت 







 االقرتاحات .ب 
 أما اإلقًتاحات َب ىذا البحث ىو كما يلي:
 .اؼبعلم مع كتاب علم النحو للمبتدئُت يتعلموا  اؼببتدئُت لطالبال بد ل .ُ
 .فهمها يسهل اليت احملتوايتكقف  تطبيق تعليم كتاب علم النحو للمبتدئُت .ِ
 الواردة األمثلة ترصبت لو أفضل كتاب علم النحو للمبتدئُت ىذا سيكوف .ّ
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